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U r s a  1 b  s c ă p a t .
Fiecare din cetitorii nostri au văzut pe 
la oraşe, printre multele comedii, ce năpă­
desc ps la târguri, circusuri cu dobitoace, cu 
deosăbire cai şi câni, etc. învăţaţi să facă fel 
şi lei de producţii. Sunt prin circusuri apoi 
şi alte dobitoace, cari pe la noi nu să află, 
precum elefanţi, papagali ş. a. Pentru a arăta 
dobitoace de aceste străine, de prin ţările 
depărtate, sunt comedii anume, comedii cu
feare, numite menagerii. Aici vedem lei, 
tigri, pantere, elefanţi, urşi albi din ţările ghe- 
ţoase, maimuţe, felurite paseri, crocodili, şerpi 
uriaşi şi altele multe, închise în cuşoe (căsulii).
In Viena s’â întâmplat de curând un 
caz sod cu o menagerie, ce să află acolo in 
Prater (promenadă). Cum cum nu, un urs alb 
a scăpat din cuşca sa şi tşind pe neobser­
vate din menagerie, a plecat îa primblare
printre oameni. Ne putem închipui spaima 
acestora la vederea ursului alb. Fugea fie­
care în cătrău putea, sbierând şi ţipând. De 
larmă să spăriă şi ursul şi o luă şi el la 
fugă, şi numai cu greu a putut fi prins fi 
dus iarăş în menagerie.
Chipul nostru ne arată spaima oamenilor 
de ursul »lb.
La jumătatea anului.
Preste o săptămânii să încheie 
jumătatea primă a anului curent. Din 
acest prilej rugăm pe aceia din iubiţii 
noştri cetitori, cari au abonată »Foaia 
Poporului« mimai pe jumătatea dintâiu 
a, anului, sâ binevoiască a-şi înnoi abo­
namentul pe a două jumătate. Rugam 
mai. departe pe prietinii joaiei noastre 
a o răspândi între cunoscuţii lor, căci 
prin aceasta fac un lucru bun, naţional 
românesc şi cultural.
»Foaia Poporului« a stat si va 
sta, ca ş i celelalte foi româneşti cinstite, 
pe baze naţionale, lucrând în deosebi 
pentru luminarea ş i înaintarea ţăra­
nului român Aceasta este chemarea ş i  
datorinţa ei şi de aceea la începutul 
nouei jumătăţi de an cerem din nou 
sprijinul iubiţilor noştri cetitori. Le 
cerem ajutorul, căci aşa credem, că sun­
tem, vrednici de el ş i  îl cerem, ca să 
ne putem împlini tot mai mult datorinţa.
Luând în seamă cuprinsul ei bo­
gat ş i  felurit, »Foaia Poporului* este 
cea mai ieftină foaie la noi, ' anume 
preţul abonamentului este:
Pentru Austro Ungaria.
P e  un an întreg ■ . 4 cor. 40 bani: 
P e  o jumetate de an 2 cor. 20 bani.
Pentrn străinătate (România, 
Bulgaria, Busiff, America, Germa­
nia etc.):
P e  un an întreg . 11 cor.__________
P e  o jumetate de  an 5  cor. 50 bani.
Noii abonaţi sunt rugaţi a-şi scrie 
numele lor, al comunei şi al poştei din 
urmă limpede şi ceteţ.
Admlnlstraflanea
„!Foll JPoporuInl*1.
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Scoâlele noastre.t
1 In urma legii lui Apponyi despre şcoale, 
votată şi întărită, starea viitoare a şcoalelor şi 
învăţătorilor noştri va deveni tot mai grea. 
Din cauza aceasta datori suntem cu toţii a ne 
îngriji tot mai mult de soartea şcoalelor şi 
trebuie să iacem încordări îndoite spre a le 
putea păstra, ca şcoaleie şi învăţătorii tot ai 
noştri să rămâie şi încât să poate, să fie scu­
tite de înrâurinţe neromâneşti.
In locul dintâiu însă trebuie să se in­
tereseze de afacerca aceasta ambele noastre 
biserici, consistoarele noastre. .Să caute şi să 
afle mijloace potrivite pentru susţinerea scoa- 
lelor, apelând — unde trebuie — cu toată 
autoritatea lor şi la jertfa şi dărnicia credin­
cioşilor.
In privinţa aceasta vrednicul asesor dela 
consistorul din Sibiiu, dl N ico lae  Iv an , 
publică pănă acum trei articoli de mare însemnă­
tate, în «Telegraful Rom.« arătând starea fap­
tică a lucrurilor, cum şi mijloacele ce le putem 
avea, şi dând şi prin aceasta o nouă dovadă 
despre viul interes, ce-1 are faţă de afacerile 
bisericeşti-şcolare şi naţionale ale noastre.
Eată cuprinsul acestor articoli, asupra 
cărora atragem luarea aminte deosSbită a ce­
titorilor:
Ia articolul dintâiu dl Ivan arată 
starea nouă a lucrurilor; spune, că în­
văţătorii să nu să grăbească a cere 
spriglnul şi sfatul inşpectorilor reg., pănă 
ce biserica n’a luat măsurile de lipsă.
Căci — zise dl Ivan — deşi legea 
Intră în vigoare la 1 Iulie, ea a lăsat
bisericilor timp de 3 ani pentru aran­
jarea trebilor.
învăţătorii deci fără ştirea ş i  în­
voirea comunelor bisericeşti în aceşti 
trei ani înzadar vor cerşi mila inşpec- 
torilor, căci prin aceasta ei vor dovedi 
numai totala lor neorientare, fără ca 
umilirea, lor sâ aibă cel mai mic rezul­
tat simţitor.
Pănă aci statul a dat ajutor mare 
şi mic şi poporul a ales pe învăţătorul
— continuă vrednicul asesor.
De aci confusiunea cea mare în 
capetele oamenilor. Ei cred, că aşa va 
fi şi în viitor —  şi de aici amăgirea, 
de aici perzarea. După legea cea nouă 
vom avea 3  feluri de învăţători:
1 . învăţători, cari primesc întreagă 
competinţa lor de 2 0 0 0  cor. dela popor 
şi biserică, deci aleşi de popor şi în­
tăriţi de consistor.
2 . învăţători, cari primesc dela 
popor 1000 cor. şi dela Btât 200—1000 
cor., pe cari îi va alege poporul (biserica), 
alegerea o va aproba ministrul.
3 . învăţători cu mai mult de 1 0 0 0  
cor. plătiţi dela stat, pe care îi numeşte 
de a dreptul ministrul, dar el îi şi 
permută şi el, ministrul dispune cu ei 
după plac.
Pentru prelntimpinarea ori cărei 
confusiuni să spune, că am contemplat 
întreagă dotaţia de 2 0 0 0  cor., căci 
legea atâta cere să asigurăm pentru 
fiecare post învăţâtoresc încă de acum, 
fără ia lua în samă când ajunge învă­
ţătorul sâ primească întreagă Buma de 
2 0 0 0  cor. şi banii de cortel şi grădină, 
sau emolumentele aceste In natură.
In art. al doilea dl Ivan Bă ocupă 
cu mijloacele, prin cari am putea de- 
lătura, cel puţin in parte, răul.
Eată ce zice dânsul în privinţa 
aceasta:
Nu mai sufere nici o îndoială, că 
interesele noastre bisericeşti şi naţionale 
cer ca cât numai Bă poate să aşezăm 
învăţători de cei dintâiu, adecă susţinuţi 
de biserică, aleşi de popor şi Întăriţi 
de consistor.
In serviciul bisericei şi al culturei 
noastre naţionale aceştia ne vor face 
cele mai preţioase servicii, ei vor fi 
împreună cu preoţii, adevăraţii apărători, 
ai bisericei noastre în comunele biseri­
ceşti, şi puterea discreţionară a orga­
nelor statului şi a celor administrative 
pe ei mai puţin îi va atinge, pentrucă 
însăşi disciplinarea lor cade în com* 
petinţa organelor bisericeşti, şi numai 
în linia a doua în competinţa comi- 
siunii administrative a comitatului şi 
respective a ministrului.
Dar mai presus de toate numai 
în şcoaleie susţinute curat din mijloacele 
poporului şi ale bisericei, — să mai 
pot propune toate obiectele de Învăţă­
mânt în limba maternă, din manuale 
aprobate de biserică şi după planul de 
învăţământ stabilit de autoritatea bise­
ricească.
In şcoaleie, ai căror învăţători pri­
mesc ajator dela stat pănă la o mie
— ori peste o mie cor., trebuie Bă se 
propună computul, istoria, geografia şi 
drepturile şi datorinţele cetăţeneşti în 
limba maghiară, după planul ministerial 
şi din manualele impuse de autorităţile 
şcolare ale statului.
FO A IA  F O F O R ffk tn
De aici va vedea ori cine, fie cât 
de mărginit, preţul cel scump oare 
revine să-l dăm în schimbul banilor 
ce ni-1 oferă statul, —  şi socotim, că 
comunele noastre bisericeşti sunt datoare 
să facă cele mai îndrăzneţe şi cutezate 
sforţări, ca Bă asigure salarul stabilit de 
lege — anume salarul fundamental de 
1 0 0 0  cor., şi cele 8  cuincuenale, cari 
ajung la maximul de 1 0 0 0  cor. după 
40 de ani de serviciu, — adecă două 
de câte 2 0 0  cor. şi şasă de câte 1 0 0  cor.
Se impune deci, ca să capadtăm 
poporul, să-i spunem primejdia ce o în- 
voalvă în sine ajutoriul dela stat, şi 
precum până aci B’au ferit oameni* no­
ştri de şcoaleie de stat, şi chiar şi de 
cele comunale, credem că mai cu te­
mei să vor feri acuma, când ştiu, — 
că perd dreptul de a şi alege ei pe în- 
văţătorii lor şi mai presus de toate, eă 
obiectele cele mai de căpetenie au să 
se propună în limba Btatului, aşa, că 
vom avea şcoale cu două limbi de pro­
punere, la pruncii dela 6 — 1 2  ani.
Dapă datele statistice ce ne stau 
la dispoziţie avem circa 1 0 0 0  de învă­
ţători în archidieceză — dintre cari 
eliminând pe cei fără pregătire, toleraţi, 
ne rămân 800 de învăţători, de a căror 
soarte ar fi să se îngrijească poporul 
nostru.
Poporaţiunea de 800.000 suflete a 
archidiecezei noastre reprezintă un nu­
măr respectabil, o putere numerică, 
cum nu o are nici o confesiune din 
patrie, şi dacă ar fi şi entusiasmul şi 
dragoştea cătră cartea şi limba româ­
nească, cum de mare este numărul po- 
pulaţiunei — darul danaic al guvernului, 
ar afla uşi şi inime închise, căci s’ar 
veni în calcul mediu cam 1 0 0 0  suflete 
să poarte grija unui învăţător, deci de 
tot sufletul 2  cor. la an.
Cea mai număroasă familie de câte 
6 — 8  membri ar trebui să plătească la 
12—16 cor., şi ara salva întreagă si­
tuaţia.
Până aci pentru susţinerea învăţă­
torilor din archidieceză din diferite i3- 
voare s’au dat la an numai 600.000 
cor., o sumă deBtul de modestă.
Dapă legea cea nouă, va trebui să 
jertfim pentru toţi învăţătorii la an 
1,600.000 cor., deci netto un milion 
mai mult, socotind la fiecare învăţător 
maximul de 2 0 0 0  cor., salar şi cuinc- 
uenal, sumă ce de fapt numai în ca­
zuri foarte rari vine licvidată, fiindcă 
cei mai mulţi învăţători nu ajung să 
împlinească 40 de ani, ci unii să retrag 
cu 15 şi 20 de ani dela cariera cea 
grea şi obositoare.
La această jertfă mare nici cei mai 
optimişti nu ne putem aştepta, pentrucă 
de fapt în unele părţi nu s’ar pute# 
încassa şi forţarea peste puterile pop°" 
rului ar produce adevărată răscoală in 
sânul poporului.
In urma acestora dl asesor îşi pune in* 
trebarea, că ce e de făcut şi dă răspuns, cit 
care, cum şi cu articolul al treilea, privitor 
îndeosebi la învăţători, ne vom ocupa în nniit 
viitor.
______ ________________ Hr. 26 ^
Sibiiu, 5 Iulie ni 1907. 
Deputaţii români din parla­
mentul austriac şi-au format clubul lot. 
Din club fac parte deputaţii Hormu-r
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‘zachi, Onciu, Simionoviciu, Isopescu - 
Grecul şi contele Belegarde. De pre­
zident a fost alea Horrnczachi.
Clubul, pe lângă apărarea cauzelor 
româneşti, în deosebi ce'e a!e Româ­
nilor din Bucovina, urmăreşte scopul, 
ca în înţelegere cu deputaţii italieni 
dinAustria, să nutrească şi închege 
tot mai mult frăţia latină.
Procesul „Foii Poporului";
In  procesul intentat redactorului nostru, 
Silvestru Moldovan, pentru articolul din Nr.
1 a; c. al »Foii Poporului*, cu titlul >Sfârşit 
şi început*, cum am vestit, tribunalul de 
acuxă din Cluj, In şedinţa sa din 10 Aprile 
ac.-a respins punerea sub acuză a dlui Mol­
dovan, dar procurorul a recurat la tablă. Acum 
tabla reg. în şedinţa sa din 4 Iulie c. a apro­
bat hotărirea tribunalului şi astiel acest 
proces s’a sfârşit.
Ţinem să amintim, că tribunalul şi tabla 
au  adus hătărîrea lor favorabilă pe baza 
recursului escelent tăcut de cunoscutul vred­
nic âdvocat din Sibiiu, dl Dr. Liviu Lemenyi.
Vătămarea imunităţii deputa­
tului Vaida. Comisia de imunitate a 
mai ţinut săptămâna aceasta o şedinţă 
In afacerea imunităţii deputatului nos­
tru Dr. Vaida, în care au mai fost 
ascultaţi 4 deputaţi. După aceasta
—  aşa spun foile din Bpesta — comi­
sia nu va mai ţinea decât o şedinţă, 
In care să va primi raportul cătră dietă. 
Cum va fi acest raport? — ne-o spun 
tot foile ungureşti. Comisia în raportul 
său vă recunoaşte vătămarea imunităţii, 
in acelaş timp va propune însă să nu 
sâ dea pedepse nimărui, fiiindcă pe 
de-oparte deputaţii au cerut depărtarea 
lui Vaida în justă indignare, iar de 
altă parte deputatului naţionalist nu i- 
s'a întâmplat nimic.
Nu încape îndoială, că acest raport» 
ieşi 11 vor lua 3a răspăr deputaţii noştri» 
■va fi primit de dietă.
Aci să potriveşte de minune pro­
verbul î Turcul te bate, Turcul te judecă.
Dieta. In dietă s’a continuat obstrucţia 
Croaţilor cu toată puterea. In doue şedinţe 
au fost mari scandale; Ia mai mulţi Croaţi 
li s’a detras cuvântul. Croaţii, după cum au 
-vestit şi în o proclamaţie, erau hotăriţi a 
continua lupta, când în şedinţa de Miercuri
3  Iulie, min. Kossuth a venit cu o propunere 
de înţelesul, că în locul a rt prim al proiectului 
aă se zică, că la căile ferate ungare sunt a 
să aplica ca deregători cetăţeni ungari cari 
ştiu ungureşte, iar la căile ferate croate ce­
tăţeni ungari, cari ştiu croaţeşte, apoi 
articolele 2—58 să retrag, iar pragmatica 
deregătorilor să v’a pune în vigoare pe calaa 
«rdinaţiunilor ministeriale.
Aceasta este un fel de sucitură parla­
mentară şi mulţi deputaţi unguri n’au fost 
mulţumiţi cu ea, ceea ce au şi spus-o. MiniBtri 
Insă au declarat, că aceasta e o învingere 
tactică. Sărmană învingere...
Să svoneşte, că dieta va Iau vacanţe de 
vară în 16 Iulie ci
Din ticăloşiile noastre.
■—  Gimnaziul din Caransebeş. ■—
Românii grăniţeri dela Caransebeş 
şi jur au adunat mai de mult un fond 
însemnat, pentru a-şi ridica un gim­
naziu românesc. Nu li-s’a dat însă voie. 
Acum lucrurile au luat o întorsătură 
nenorocită tn privinţa aceasta. Grăni- 
ţerii au ridicat în fruntea lor pe un 
nimenea de om, cu numele Burdia Si- 
larde, care prin linguşiri şi diferite apu­
cături şi făgăduieli i a ştiut suci aşa, 
încât l-au pus în cele mai însemnate 
deregătorii şi l-au ales şi de deputat în 
dietă. Ajuns aci s’a apucat a linguşi 
pe cei dela guvern şi a le face Blujbe 
şi a întrat ca deputat în partidul con­
stituţional al lui Wtkerle. Aşa fac toţi 
aceia, cari să ridică fâră temeiu, numai 
prin căciuliri, căci numai aşa să pot 
suBţinea. ^Destul, că Burdia a momit 
iarăş pe grăniţeri — onoare escepţiu- 
nilor— încât aceştia s’au învoit să-şi dea 
bănişorii adunaţi, ba încă şi alte sume, 
ministerului, ca acesta să Ie facă gim­
naziu de stat, cu condiţia însă, ca să 
se propuie obligător şi limba română 
şi fii de grăniţeri să aibă întâietate.
La aceasta ştiţi ce a făcut mini­
strul? Eată ce:
A adus doue hotârîri (Nr. 50032—3) 
Prin una statoreşte numele gimnaziului 
»Szdîenyi kir. magyar fogymnazium» şi 
aproabă hotărirea oraşului Caransebeş 
de a da fondul şcolar gr.-or, român 
(105,000 cor.) şi încă 50,000 cor. pre­
cum şi loc pe seama gimnaziului. Prin 
cealaltă aprobă hotărirea Comunităţii 
de avere de a preda fondul gimnazial 
român al ei (1 0 0 ,0 0 0  cor.) pentru noul 
gimnpziu, dar nimiceşte hotărirea Co­
munităţii de avere, ca la gimnaziu să 
fie şi catedră de limba română, ca studiu 
obligat şi fii grăniţeniqr să aibă în­
tâietate Ia primire In gimnaziu. Făgă­
duieşte însă, că să va îngriji, ca să se 
propună şi limba rom. (fireşte ungu­
reşte) prin cineva (adecă ca a 5 a roată 
la car). Apeîaţia d-lor Dr. Traian Ba- 
descu şi Patr. Drăgălina, cari au cerut 
predarea fondului şcolar gr. or. român 
şcoalei confesionale române din Caran­
sebeş, precum era menit, a fost respinsă.
Eată unde au ajuns urmaşii fal­
nicilor grăniţeri de odinioară. Duşi de 
nas de un nimenea, ei îşi fac pe banii 
lor proprii aşăzămâat cultural de 
maghiarizare şi cererile lor foarte 
modeste sunt neluate !n- samă. Nu e 
aceasta o bajocură şi dela Burdia şi dela 
ministrul Apponyi?
In urma celor întânaplste, ieri în
6  Iulie c. s’a ţinut o şedinţă a comu­
nităţii de avere, în vederea căreia 
membrul George Tătuc din Iablaniţa 
face un apel cătră membrii, să retragă
__dacă să va mai putea —  sumele
îmbiate la ministru.
Pănă când, o Doamne, baţi pe 
gfăniţerii bănăţeni şi-i orbeşti, să ră- 
tăcescă fn întunerec şi să se nimicească 
ei prin sine ? ________
D in  L u m e .
lîin Portugalia.
Din ţara latină pacinică dela apusul cel 
mai depărtat al Europei, din Portugalia, de 
câtva timp vin ştiri neliniştitoare, despre fcr- 
bere mare şi pregătiri de răscoală. E vorba, 
că s’ar fi descoperit o conjuraţie împotriva 
regelui, voind să lipsească dela tron familia 
domnitoare de acum si să o înlocuiască cu 
o familie înrudită. Aceasta şi alte împrejurări
au dat prilej regelui să ia măsuri aspre faţă de 
parlament, care în cele din urmă a fost împră­
ştiat şi constituţia formal suspendată. Să fac 
mari prigoniri contra foilor opoziţionale, din­
tre cari câteva au fost oprite şi contra tuturor 
cari sunt nemulţumi fi cu măsurile luate. In 
fruntea ministerului, care cârmuieşte fără par­
lament, stă Franco, împotriva căruia este mare 
ură şi mănie în întreaga ţară, cum şi împo­
triva dinastiei. In Portugalia este un însemnat 
partid republican şi aderenţii acestuia să în­
mulţesc acum. Astfel oamenii fac pregătiri 
de răscoală şi să poate, că acuş va curge 
sânge pe plaiurile frumoasei ţări. Arestări să 
fac în toate părţile. Franco a zis cătră un 
gazetar, că parlamentul a fost împrăştiat, 
fiindcă cele două partide din el făceau numai 
personalităţi şi-şi vedeau numai de trebşoarele 
lor. Să pare însă, că aceasta n’ar fi tocmai aşa,
O ştire mai nouă vesteşte, că regele a 
însărcinat pe Franco, că dacă va afla de lipsă, 
să suspende toate drepturile cetăţeneşti, să 
proclame starea de asediu în toate oraşele şi 
să Introducă judecătorii escepţionale.
(Stlrl mărunte.*
In Francia sudică răscoala s’a potolit 
Ea a fost curat economică, lupta viierilor 
storşi de marii proprietari şi de fabricanţi. 
Guvernul şi camera va trebui să ia măsuri 
pentru uşurarea sorţii lor.
Din România,
Regele Carol decorat.
Foaia turcească oficioasă din Con- 
stantinopol aduce ştirea, că Sultanul a 
acordat regelui Carol ordinul (medalia) 
»Imtiaz« în briliante. O deputăţie stră­
lucită a plecat din Constantinopol Ia 
Bucureşti spre a preda regelui Însem­
nele ordinului.
Armata română.
Ia ministerul de răsboiu să pre­
găteşte un plan pentru reorganizarea 
şi sporirea armatei. După nou! pian 
armata României va consta din 72 de 
regimente de infanterie, 9 batalioane 
de vânători şi 9 regimente de călăreţi 
şi artilerie corespunzătoare. Pentru ca­
zul unui răsboiu preste întreaga armată 
să va numi un inspector suprem.
Congresul Ligei culturale.
In Dumineca Rusaliilor s’a ţinut 
congresul anual al Ligei culturale, în 
Bucureşti. Congresul a fost slab cercetat, 
abia au fost 100 de persoane. Congresul a 
fost prezidat de generalul Budişteanu. 
Din raportul cenzorilor să vede, că 
fondul Ltgei-abia este de 70,378 lei. 
In decursul desbaterilor dl Ioan Scurta 
şi Leonte Moldovan critică aspru lu* 
crarea L?ge», arătând că ea scade pe 
zi ce merge, Budişteanu arată, că pen­
tru aceasta nu e de vină comitetul, ci. 
publicul, care nu sprigineşte îndestul 
acest aşezământ. In comitet s’au ales 
trei membrii noi: generalul Teii» Nic. 
Iorga şi prinţul Bssarab Brâncoveanu.
S’au mai primit apoi propunerea 
dlui inginer Oct. Pop, ca viitoarele con­
grese să Be ţină In oraşele din provincie. 
Propune şi să primeşte, ca viitorul 
congres Eă se ţină ia Galaţi. Apoi să 
primesc şi propunerile dnei Smara, de a 
să ridica o copie a columnei lui Tra­
ian din Roma pe una din pieţele Ca­
pitalei, din iniţiativa L’gei şi cu ajuto­
rul societăţii DjntQ-Al'ghien pentru a 
aduce astfel un prinos de înfrăţire le­
găturilor neolatine.
F o n s a  p o p o R w ţ ® !
Vorbeşte apoi dna Şmara de ne­
cesitatea infiinţărei de universităţi po­
porale ca ramificaţii in toată ţara.
Cu aceste congresul Ligei s’a În­
cheiat
Interpelările dlui Iorga.
Am amintit în nrul trecut, că dl 
Iorga, a făcut 4 interpelări în camera 
României cu privire la răscoală şi starea 
ţăranului. In şedinţa de Marţi, 25 Iunie 
n. dl Iorga şi-a desvoîtat pe larg în­
trebările.
După o Introducere mai lângă dl 
Iorga ajunge la răscoalele ţărăneşti. Ţă­
ranul nostru, zice d-sa, e cel mai ne­
norocit dintre ţăranii din toată Europa: 
e sărac, fără carte şi Îndepărtat dela 
toate drepturile cetăţeneşti.
Aceasta e un rău foarte mare, 
căci noi numai pe ţărănime ne putem 
răzima. In ce priveşte cauza răscoa­
lelor, dl Iorga o atribue trusturilor (În­
soţirilor) arendăşeşti. Să ocupă mai pe 
larg cu evreimea din Moldova şi ln 
special cu cea din Botoşani. Spune 
apoi că originea răscoalelor este sărăcia, 
starea slabă economică. Nu poate fi 
vorba de o organizare a răscoalelor, 
iar Întrucât priveşte Muntenia, unde s’au 
comis sălbăticii, acestea n’au fost să­
vârşite de Români.
După Înăbuşirea răscoalelor s’au 
Închis o mulţime de oameni, legea li 
pedepseşte, dar motive de dreptate na­
ţională cer ca ei să fie lăsaţi liberi.
Trecând la înăbuşirea răscoalelor 
face o asămânare Intre mişcarea din 
Francia, unde încă B’au ivit devastări şi 
aduce ca pildă încercările pacinice de 
liniştire ale guvernului, cari nici pe de 
parte nu pot fi asemănate cu măsurile 
îndârjite de represiune, de care s'a fo­
losit guvernul român nu atât în Mol­
dova, cât mai ales în Muntenia, unde 
s’au întâmplat cele mai crude asasinate, 
cu toate că omorurile săvârşite aci nu 
erau de mână de ţăran român, ci erau 
făptuite de străini.
Răspunzând la interpelaţii, mini­
strul de interne Ion I. Brătianu zice, 
că cu prilejul sugrumării răscoalelor 
vor fi fost şi oameni răi faţă de ţărani, 
dar nu trebuie aruncată vina pe toţi 
deregătorii şi pe întreaga armată.
Suntem cu toţii de părere, că baza 
o formează ţărănimea — a zis mai de­
parte ministrul — de aceea guvernul 
să va interesa de dânsa.
Intru-cât priveşte iertarea, ministrul 
a zis, că este un lucru foarte greu, de 
aceea roagă maioritatea să aibă încre­
dere în guvern, care trebuie să aibă în 
vedere siguranţa statului şi solidaritatea 
socială.
închiderea sesiunii parlamentare.
Corpurile legiuitoare au votat unele 
legi grabniee şi-au ales o comisie agrară, 
care să studieze starea ţăranilor şi să 
propuie reformele de lipsă în afacerea 
ţărănească. Comisia are să se întru­
nească la 15 Septemvrie şi-să lucreze 
pănă la sfârşitul lunei Octomvrie, când 
să vor întruni camerele ca să se ocupe 
de proiectele întocmite.
După aceste sesiunea corpurilor 
legiuitoare a fost închisă, Joi, săptămâna 
trecută, prin un scurt mesagiu regal, 
cetit de primul-ministru D. Sturdza.
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Starea sămăn&turilor.
După rapoartele şosite la minister 
roada cucuruzului va fi foarte bună, 
dacă vremea va rămânea tot priin­
cioasă.
Despre statea sămănuturilor foaia 
»Bursa« scrie următoarele:
In urma ploilor căzute aproape în toată 
ţara In partea a doua a lunei Maiu, roada 
grâului, a orzului, a ovăsului, cari erau slabe, 
s’a mai îndreptat puţin, aşa că astăzi putem 
spune că roada lor nu va fi mai mică ca 50 
la sută din recolta bunilor ani agricoli. Pă­
şunile şi livezile s’au Îndreptat foarte mult, 
astfel că hrana vitelor o putem conzidera ca 
asigurată. De asemenea cucuruzul, deşi pus 
cam târziu, se găseşte în starea cea mai bună, şi 
dacă ploile-vor cădea la timp în cursul lunei 
Iulie, nu este exclusă posibilitatea să avem
o recoltă foarte bogată.
întrunirea agricolă 
din Sura-mică.
9
Duminecă, în 30 Iunie stilul nou 
anul curent, «Reuniunea română de 
agricultură din comitatul Sibiiu«, prin 
esmişii săi, dnii Romul Simu şi Nicolae 
losif (Aciliu), membri în comitetul cen­
tral şi V. Tordăşianu, secretarul Reu­
niunii, a fost găzduită pe câteva oare 
în comuna Şura-mică. Poporaţiunea ro­
mână din această comună, locuită în 
mare parte de Saşi, e viguroasă, har­
nică şi deşteaptă. Românaşii nostri au 
biserică frumuşică şi o şcoală, cu care 
s’ar putea mândri şi o comună mult 
mai mare ca Şura-mică. Povăţuitorii 
poporului nostru de acolo, parohul 
Aron Mihuleţ şi învăţătorul Nicolae 
Tomuţa, fac tot ce le stă în putinţă, 
ca trebile economilor nostri să pros* 
pereze. Lor li-se revine meritul ţinerii 
întrunirei agricole de Duminecă. Sco­
pul întrunirei de a da poporaţiunei 
noue poveţe, noue îndemnuri pentru 
câştigarea de noue isvoare de venit, a 
fost deplin ajuns.
Dl R. Simu, in calitate de pre­
zident al întrunirei, ţine un frumos 
discurs în faţa totalităţii poporaţiunei 
noastre, întrunită în Bpaţioasa sală a 
a şcoalei. Dsa arată cum Reuniunea 
agricolă, alcătuită pentru economii no­
stri, caută la vetrele lor pe economul 
muncitor şi împreună cu acesta chib- 
zueşte asupra celor de făcut pentru 
8gonisirea mai cu spor şi cu mai multă 
uşurinţă a celor trebuincioase, pentrucă 
bunăstare şi înflorire să se sălăşluiascâ 
în casa economului nostru. Arată Bcă- 
derile şi relele ce mereu se încuibă 
printre noi, pentru a căror delăturare 
lucră Reuniunea noastră. Mulţămeşte 
pentru buna primire şi roagă ca sfa­
turile, ce se vor da astăz», să [fie ur­
mărite cu încredere şi cu dragostea, 
cu care reprezentanţii Reuniunei au 
îmbrăţişat ideea de a veni în mijlocul 
poporului de acolo.
Dnul Nicolae losif, bine cunoscu­
tul vorbitor din ramul pomăritului şi al 
viieritului, ne-a fermecat cu vorbirea sa 
despre felul de a purcede la prăsirea, 
plantarea, altoirea şi îngrijirea ulteri­
oară a pomilor. Recomandând cu căl­
dură cultivarea în mare a cât mai 
puţine, dar cu atât mai alese soiuri de
poame, trece la cultura raţională a 
viilor. Arătând scăderile observate de 
dsa la diferiţi viieri, ne conduce p8 
□oue căi Ia noue metoade de urmat lg 
prăsirea şi lucrarea viţei de vie. Ne 
vorbeşte pe larg despre pregătirea io- 
cului, despre sădit, săpat etc. şi despre 
inimicii neîmpăcaţi ai viilor: filoxera şi 
peronospora şi ne face cunoscute so­
iurile potrivite de viţă americană. Căr­
ticica instructivă »Viierul române, scrisă 
de dl losif şi edată de Reuniune, care 
se poate procura cu preţul modest de 
8 0  bani cu porto postai cu tot, mă 
dispensează de a mai stărui asupra im­
portantului discurs al dlui losif.
Reuniunea, la cunoştinţa fâptuluîr 
câ nici unul din economii noştri din 
Şura*mică nu să Îndeletniceşte cu cal* 
tura albinelor, a pus la dispoziţia pa-v 
rohului M huleţ un roiu (stup) cu albine, 
cu coşniţe (una de nuele şi alta mo­
bilă de scânduri) şi cu toate recvizitele 
de lipsă. Bine apreciatul apicultor, dl 
Simu faţă ln faţă cu coşniţele şi tn 
mână cu recuizitele, ne trece pe dina­
intea ochilor toate luorăriie, pe cari un 
stupar cuminte le Îndeplineşte în stu­
pină. Ieftina carte (80 bani cu porto 
postai cu tot) a »Stuparilor săteni*, lu­
crată de dl Simu, pe baza cunoştinţelor 
sale teoretice şi practice, mă dispenzază 
şi ea de a mă ocupa mai pe larg cu 
discursul preţioB al dlui Simu. Părintele 
Mihuleţ, luând in primire stupul mutat 
din coşniţa de nuele în cea mobilă, a 
primit şi angajamentul ca la timpul său 
să dăruiască unuia dintre membrii Reu­
niunei cu locuinţa în Şura-mică pri­
mul roiu.
Secretarul Reuaiunei, dl Vie. Tor­
dăşianu, vizând la multele trebuinţe ale 
poporaţiunei, îndeamnă pe fruntaşi ca 
să alcătuiască în Şura-mică un astfel de 
aşezământ, dela care economul să poată 
câştiga numărarul (banii) trebuincios, 
atunci când are de el trebuinţă şi în 
suma de care are trebuinţă şi toate 
acestea cu puţine cheltueli de timp şi 
de bani, iar încât pentru cheltuelile şi 
dobânzile, pe cari economii ar fi să le 
jertfească, să rămână şi ele în folosul 
obştei din comună. Dl Tordăşianu, ra- 
portându să la rezultatele morale şi ma­
teriale, la cari au ajuns însoţirile de 
credit săteşti sistem Raififeisen, alcătuite 
cu concursul şi sub egida Reuniunei 
noaBtre agricole, îndeamă a să înfinţa 
o asemenea însoţire şi in Şura-mică^ 
Arată modal de purceâere la alcătuire 
şi ofere spriginul şi conlucrarea Reu­
niunei.
Parohul Mihuleţ, arătând cum Saşii 
din Şura-mică au 2  bănci săteşti şi alte 
aşezăminte, promite că va stărui ca să­
mânţa aruncată astăzi în scurt timp 
roadele dorite să le dea.
Dl Simu mulţămeşte pentra ascul­
tarea dată sfaturilor şi declară întrunirea 
încheiată.
După prânzul bogat, luat la ora 5
d. a. la masa părintelui Mihuleţ, oas­
peţii nostri B’au îndepărtat, iar no* Io* 
cuitorii din Şura-mică, am rămas cu ini­
mile înălţate, că dat ne-a fost de a găz­
dui în mijlocul nostru oameni cu durere 
pentra trebile noastre. >invinaSt«rui-t
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însoţirile în Francia.
Francia, care a mers în fruntea 
tuturor popoarâlor, no numai în ce pri­
veşte libertatea omului, ci chiar şt în 
ştiinţe, arte, comerciu şi industrie, poate 
arăta nişte urme mai vechi şi cu pri­
vire îa însoţirile (reuniunile) de tot 
felul- Iată ce ne spune învăţatul profe­
sor de universitate Carol Gide din Pariz 
despre însoţirile de acolo.
însoţirile în Francia sunt mai vechi 
şi decât în Anglia. Cea dintâiu însoţire 
a înfiinţat’o Buchez pentru lucrători la 
anul 1834, după care a urmat cu 10 
ani mai târziu însoţirea spătarilor din 
Bochdsle. Lucrătorii francezi s'au con­
vins adecă, că numai prin însoţiri, pot 
să-şi creeze o soarte mai bună şi pot 
sili pe propreietarii de fabrici şi pă­
mânt, ca sâ le urce plata zilnică.
Un avânt mai puternic a luat ideea 
însoţirilor în Francia, numai după apa­
ri ţiunea primei cărţi aîui Fourier des­
pre însoţirile economice, care a văzut 
lamina pe la începutul veacului tre­
cut. După revoiuţiunea din 1848 să 
credea apoi şi mai mult, că numai prin 
Însoţiri să poate ajurge la o izbândă 
mai mare pe toate terenele vieţii practice.
La anul 1878 s’a declarat în adu­
narea (congresul) ţinută în Lyon, că 
dupăce plata lucrătorilor este numai o 
stare de trecere din robia de mai îna­
inte, comisiunea să lucre cu toate pu­
terile ei pentru înfiinţarea însoţirilor de 
conzum, credit şi producţiune. Dar ideea 
aceasta a venit în luptă cu ideea lui 
Maix despre socializau şi comunizro, im­
portată din Germania şi care de pe 
atunci le convenea mai bine muncito­
rilor, deşi nu ştiau toate tainele ei.
Pe lângă toate acestea, ideea în­
soţirilor n’a amorţit, ci la anul 1885 
mai mulţi cetăţeni şi inteligenţi au În­
fiinţat «Uniunea însoţirilor* după pilda 
celor engleze, care apoi a tipărit şi o 
gazetă şi călindar, cu ajutorul cărora 
s’a putut lăţi şi ideea însoţirilor In toate 
straturile poporsţiunei. încă în anul 
acela s’au înfiinţat 300 însoţiri după 
modelul celor engleze şi 1 0 0  după mo­
delul celor belgiane.
Scopul acestor Însoţiri a fost de a 
scoate întresga societate din ghiarăle
neguţătorilor şi ale uzurarilor, cari abu­
zau de încrederea publicului, prin vin­
derea unei marfe mai bune şi mai ef- 
tine tot-odată, apoi prin formarea fon­
durilor de rezerve, din cari să se poată 
ajutora membrii lipsiţi.
In legătură cn acestea B’au mai în­
fiinţat 50 de însoţiri, cari au clădit şi 
anumite case pentru muncitorii nepu­
tincioşi, fără de lucru sau bolnavi, unde 
aceşti din urmă pe lângă întreţinerea 
în cinste, să mai vizitau şi tămăduiau 
tot fără cheltuia ă de cătră medicii, pe 
cari îi plăteau numitele însoţiri.
La anul'1884 s’a adus o lege, în 
urma căreia s’au înfinţat 3000 de în­
soţiri economice. Scopul acestora a fost 
o înlesnire mai practică la procurarea 
şi vinderea roadelor de tâmp, dar unele 
din acelea s’au restrius mai cu seamă 
ia procurarea gunoaielor măiestrite de 
prin fabrici.
însoţirile economice de credit au 
început a să înfiinţa de pela anul 1889, 
Cea dintâiu însoţire de felul acesta s’a 
înfiinţat in Marsilia. Astăzi numărul ace­
lora trece peste 1500. însoţirile ace­
stea sunt înfiinţate după sistemul Raif- 
faizen şi Schultze Deliech, şi să trag 
din Germania.
împrumuturile acordate de însoţi­
rile franceze, sunt încă tare răstrinse, 
de oare-ce ţăranul francez ţine foarte 
mult la obiceiurHe lui strămoşeşti şi nu 
prea vrea se-l ştie toată lumea când 
ia un împrumut. De aceea el se duce 
mai bucuros la notarul comunal, care 
nu*l spune nimănui şi care odată li 
mijloceşte dela băncile cele mari îm­
prumutul de lipsă. v
Pentru desvoltarea însoţirilor de 
credit poporale şi guvernul francez a 
fâcut foarte mult. Astfel la^  anul 1907. 
«Banca Franciei». a pus la îndemâna 
acelora 40 milioane de franci, iar din 
venitul curat anual câte 4—5 milioane 
de franci. In total însoţirile de credit 
franceze chivernisesc pe an câte 6 8  
milioane de franci.
In Francia mai sunt şi însoţiri 
pentru valorizarea roadelor economice. 
Astfel de însoţiri sunt cele pentru 
fabricarea untului, a caşului şi a .pânei.
InEoţri pentra fabricarea caşului 
sunt cu totul 1500. însoţiri de lăptărit 
sunt 150, pentru fabricarea pânei sunt 
400, iar pentru extrasul vinului din 
poame şi uscatul acelora sunt 1 0 0 .
Afară de acestea mai sunt în­
soţiri economice şi pentru asige rarea 
vitelor, membrii cărora sunt mai cu 
samă marii proprietari de pământ. Ţă­
ranii pănă acum nu se prea însufleţe&c 
de ele, ca şi pe la noi, aşa că asupra 
lor acelea plnă acum n'au prea ayut 
vr’o înriurinţă deosebită.
Francia are astăzi cu totul 9000 
însoţiri economice, dintre cari trei pă­
trare sunt de acelea, cari Be ocupă cu 
valorizarea roadelor de câmp. Acestea 
sunt mai lăţite pe la oraşe şi în apro­
pierea acelora. La sate pe unele locuri 
însă nu prea sunt cunoscute.
Cu privire la capitalul depus Sn 
însoţiri, precum şi la dobânda realizată 
după acela, numitul profesor na ne 
spune nimic, de oare-ce zice, că-i 
lipsăsc datele statistice. De închiere 
mai adauge, că însoţirile poporale fran­
ceze, ar putea arăta neşte rezultate 
mai frumoase, după-cum şi aşteaptă so­
cietatea franceză dela ele.
Din acestea câteva date statistice 
putem învăţa şi noi ceva şi anume .• că 
ori şi cât ar fi uh popor de cult şi 
bogat, totuşi dacă nu se poate organiza 
cu temeiu pe terenul însoţirilor popo­
rale de tot felul, nu poate ajunge la 
nici o izbândă de «Doamne-ajută».
i loan Gecrfieaea.
Beţia- ş i u rm ările  el.
Convorbiri de 
I. Hanii Pepa, înv.
Predat cu ocaziunea examenului, de 5 elevi de 
repetiţiune.
Convorbirea să întâmplă fntre: InvSţă- 
toriul satului, loan — beţiv mare, Lisandrina
— soţia lai, Trandafir — fruntaş în sat, Lina 
femee bună de gură.
I.
Lisandrina: (venind alături de Ion, 
care să cam împleteceşte-să întâlnesc 
cu învăţătorul şi zice): Bună ziua Die 
învăţător (să opreşte şi îi întinde 
mâna).
V e s e l i a .
gfeiţi gSaswstl a »FoiI Popomlai*. —
Danciuî împărat
Strigă Dada ăl flămând 
Cătră Dumnezeu cel sfânt:
— Decât, Doamne mi-ai mai dat, 
Să trăesc din colindat
Cu şatra din sat în sat,
* Mai bine-un pic mai gândeai..
Şi mai bine mă făceai 
Un zapciu, ori pui de crai,
Ori măcar un împărat,
Să trăesc mai aşezat,
Alţii să-mi tot care caş,
Şi cocoşi fripţi, — mânca-i-aş!
Când aşa el croncăni,
Impăratu-1 auzi,
Şi la scaun că-1 poitl
— Danciule, te-ai săturat 
De cort şi de colindat?
lo s sătul de ’mpărăţie,
Obosit de hea crăie.
Cum am face noi, vecine ?
__ Haide, ş’om schimba jupâne,
Ş’a fi de-amândoi mai bine,
Că i-oiu fi craiu şi ’mpărat,
Tu — ciorbiu pă colindat; 
lo-oiu trăi din curci din sat,
Tu _ ca mine ’n fur-Iuat...
Vrei aşa, Măria Ta ?
__ Vreau: De mâni'să fie-xşa.
Vine mânea: Danciu-i craiu, 
De-ai gândi, că i chiar în raiu. 
Ştiţi de ce să şi-apuca:
Pă mamă-sa spânzura;
Apoi să culca ’n cel pat,
In cel pat de ’mpărat...
Dar de-asupra patului 
Iaca, naiba dracului!
Sâbioancă lată, — tată,
D’un fir de păr zpânzurată,
Cu vârlu’n jos cocârlată:
Cu-ascuţişul cum sclipea,
Drept în nas mi-1 gâdila.
— Ţine-o, firule, mai bine 1 
Că-acuşi pică ’n cap la minei 
Da-asta ţi-i împărăţia ?
Spune, măi, aşa-i crăia ?
— Aşa!
— Mânca ţi o-ai friptă!
Zvârle-o dracului, prăjită!
Rămâi craiu şi paraleu,
Io mă duc la cortul meu,
Câ-n crâie-i mult mai rău:
Să nu mă mai vezi în raiu,
De m’ei mai zări tu craiu;
Cioară si-mi zici, corb plouat,
Când m’ei mai prinde ’mpărat.
_____  I. P. Florentin.
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DIN MUNCA MÂNILOR.
Un Ţigan e prins, ca a furat doue gâşte: 
La judecătorie îi luat Ia întrebări.
Ion: (mai târziu) Bană ziua, Dle 
Învăţător.
Inv.: Să fiţi sănătoşi, lele Lisandrină, 
dar ce e cu nenea Ion — de să tot 
uită în bus — par’că vrea să cetească 
pe stele, doar n’o căzut iar In butea 
crâjmariului? Dar de unde? Şi pănă
unde? j j
Lisandrina: Apoi dle înv. de unde
să venim noi chiar acum în zi de 
lucru?! De unde vin oamenii hei har­
nici. Dela cinstita de crâjmă. Că 
omului ăsta i s ’a făcut de cap. —■ Lui 
când li răsare soarele, îi răsare în 
crâjmă pe scaun. Când apune — nu 
apune ca la ceilalţi oameni după deal
— ci în fundul glăji.
Trandafir: Aşa e dle învăţători 
Nu ştiu ce e cu fratele ăsta, că el să 
scoală şi să culcă in crâjmă, când li 
căuta îl găseşti acolo — par’că are 
magnet de-1 atrage aşa. Uite şi eu sunt 
om dar tot nu mă poate scoate din 
aîe mele pustiu de rachiu.
învăţ.: Aşa-i cine-i stăpân pe 
el! Dar vezi oamenii noştri nu sunt 
toţi stăpâni pe ei. Ci să lasă duşi de 
nas de -rachiu — întocmai ca ursul de 
belciug şi chiar ca roata morii dusă 
de apâ.
Ioan: Ba să fie cu iertare dle 
învăţător, pe mine nu mă duce nici un 
rachiu de nas şi nu el e stăpân pe 
mine ci eu — pe el, căci când îi 
dau drumul pe gât aşa să duce par’că 
o comandat generalul hăl mare »marş«
— doar nu de geaba zice cântecu »vai 
săracu rachiuţu, merge pe gât ca căruţu«.
Lina: (care ascultase pănă aci:) O 
fi mergând nu*i vorbă Ioan, dar cu el 
merg şi banii — îi uşor să ridici de 
fandai glăjii şi să-i dai drumu pe gât
— dar îi greu mă, a ridica de săcure, 
de coasă, sapă şi celelalte; pănă ridici de 
fundul glăjii nu te năcăjeşti dar la 
coasă şi' celelalte trebue să dai din 
toate puterile — de te ia năduşeli şi-ţi 
cură sudorile pe frunte ca mărgelele...
Ion; (întrerupându-o). Hăi cumătră 
ai o gură, ca o tocilă şi o limbă ca 
un paloş.
învăţătorul: Nu-i aşa nene 1.1 Lelea 
Lină are toată dreptatea. — Nu mun­
ceşti dta pănă chiar şi câmpului ijale
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de greul d-tale, iar ceea ce ai câş­
tigat cu chin, cu vai, cu năcaz, cu coaj 
de pită uscată — acum duci pe rachiu. 
Apoi aiai judecată ce faceţi D Voastră ?
Nici decum! . .
Lisan: (răstită la Ion) Ce mă? Are 
gură Lina? Are mă, că i drept ce 
zice!.. Nu ştiu Dle învăţător ce lume 
e acum, că dela copil pănă la bătrân
__ hi numai la crâjmă, nu mai este
ruşine nici frică de Dumnezău, nu 
mai aleg nici zi de lucru, nici zi de 
Daminecă —  nimic, nimic, numai 
sâ bea.
învăţătorul: Aşa-! Astăzi nu mai 
e ruşine! Ce? Să-i fie ruşine? Ii fală că 
poate sta după masa crâjaaii o zi în­
treagă. Şi părinţii nici nu-şi adao a- 
minte că ei când erau nici nu cercetau 
crâjmă ca fii lor. E rău destul, dacă 
ei nu sunt stăpâni pe fiii lor. Că ce-i 
mai ruşinos, decât ca un ficioraş —  
floarea familiei — lă bea în crâjmă 
din păhărele şi glăjile din cari înainte 
a beut cine ştie ce scârbos ori ţigan. 
Am ajuns cam rău, când oamenii noştri 
fşi caută petrecere în crâjmă lângă 
glaja cu rachiu, de unde nu trage nici 
un folos — ci numai strica le poate. 
Aceea petrecere oare n-o poate el 
găsi astfel: fiecare tată are câte un 
copil de şcoală, să-i cumpere în locul 
răchiului câte o cărticică cu 5—1 0  cr. ca 
să i o cetească iar el să asculte —  
aceea e adevărata petrecere — una nu 
ş-a stricat capul, a doua i-a mai 
rămas ceva şi în buzunar — una a 
auzit numai lucruri frumoase nu su- 
dalme, batjocuri şi alte scârburi, cari 
să petrec l a ■ crâjaaă şi cari numai 
mânie şi depărtează pe D zXu dela noi. 
Ş’apoi dacă ar face aşa, chiar şi copiii 
ar iubi mai mai mult ps părinţi.
i (Va urma.)
Icoane sfinte.
— Aviz. —
Am făcut cunoscut, în mai mulţi nri, iu­
biţilor noştri cetitori, că la redacţiunea foii 
noastre să pot comanda icoane sfinte, atât pen­
tru casă cât şi pentru sf. biserică, lucrate în 
ulei, pe pânză, de pictorul nostru Ioan Tudor, 
pe lângă preţuri cu mult mai eftine ca la 
alte firme streine. Scopul nostru a fost şi este 
sa nu lăsăm ca ce avem noi mai sfânt, icoa-
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nele, sa fie batjocorite, mâzgălite, de cătră 
streini, ci să ne găsim maeştri din sânul no­
stru, măiestri români, cari cu dragă inimă sa
ni-le lacre.
Preţul icoanelor după mărime e următorul:
Grupa I-vtă.
Mărimea în cm. 35/50 45/62 52/65 63/79 70/9J 
Coroane. . . 12.—  14.10 16.20 24.20 28.40 
De grupa aceasta să ţin următoarele 
icoane:
Adormirea Maicii Domnului, Buna-vestire, 
Naşterea Domnului, Fuga la Egipet, Isus în 
bis. (copil), La nunta din Cana, Isus pe mare, 
Isus învie pe Lazar, Schimbarea la faţă, Pu­
nerea in mormânt, învierea, înălţarea, Floriile, 
Pogorârea Ducbului sf.
Grupa Il-a.
Mărimeaîncm. 35/50 45/62 52/65 63/79 79/92 
Coroane. . . 10.16 12.— 14.10 20.80 26.—  
De grupa aceasta să ţin următoarele 
icoane :
Isus pe cruce, înălţarea sf. Cruci, Ilie 
proroc în car de foc, Tăerea capului sf. Ioan.
Gnipa III-a.
Mărimeaîncm. 35/50 45/62 52/65 63/70 70/92 
Coroane. . . 8.20 9.90 12.—  16.18 24.40 
De grupa aceasta să ţin următoarele 
icoane:
Botezul D-lui, Costandin şi Elena, sft. 
Dumitru călare, sft. George călare, Maica D-lui, 
Petru şi Pavel, sft. Trăime, Archan. Mihail şi 
Gavriil.
Grupa IV-a.
Mărimeaîncm. 35/50 45/62 52/65 63/79 70/92  
Coroane. . . 7.—  8.40 10.40 15.60 22.60  
De grupa aceasta să ţin următoarela 
icoane:
Arch. Mihail, Arch. Gavril, Apostol (fia 
caro), Dl Christos, Isus în muntele Măslinilor, 
Sft. Dumitru, Evangheliştii (fiecare) Sft. G lie- 
orghe, Ilie prorocul, Ioan în pustie, Sft. N i­
colae, Dreptul Simion.
Afară de aceste se primesc şi reparaturi 
de icoane sfinte bis. pe lângă preţuri conve­
nabile. Accste Bă se trimită spre reparare dlui 
Ioan Tudor în Şeica (Nagyselyk). La comandă 
să pictează şi icoane sfinte pentru iconostas în 
diferite mărimi. Comande primeşte admini­
straţia „Foii Poporului“ str. Măcelarilor nri
12, Sibiiu.
Isus răstignit pe cruce (pictat pe tablă 
de fier pentru pus pe cruci de lemn între ho- 
tară sau la intrarea în sat).
— Cum te chiamă?
— Cula lui Ghiţură.
— Din ce trăieşti?
— Din munca mânilor mele.
MÂNGÂIERE.
Un domn vrea să treacă Dunărea cu 
luntrea, nefiind pod. Domnul înlricat, că să 
poate îneca, întreabă de luntraş:
— Auzi Dta, pier mulţi oameni în 
Dunăre?
— Nici unul. De înecat să îneacă de­
stui, dar în dous-trei zile toţi să află.
Dascăl, învăţător şi institutor.
De Dr. Sextil Puşcar.
(Urmare şi fine).
In sfârşit cuiântul dăscăliţă poate însemna 
»nevasta dascălului*, precum, bunăoară în cân­
tecul popular (în colecţiunea lui Alexandri) 
Trecuiu valea şi-o puntiţă 
La fata de dăscăliţă: _
>Dragă mândră, mândruliţa,
Nu ştii ţese, nu ştii coase,
Dar te ştii că eşti frumoasă!*
sau însămnează >învăţătoare*. Astfel la C. 
Negruzzi găsim pe un om spunând iubitei sale:
Când mî-ai fi tu dăscălită 
Ai vedea cum m’aş sili,
De mine-ai fi mulţumită 
Şi’n curând m’aş pricopsi!
In unele locuri însă dăscăliţele sunt cu 
totul altceva şi anume un fel de călugăriţe, 
care cos haine sfinte pentru biserică şi trăesc 
numai ca să facă bine altora. De o astfel de 
dăscăliţă aducându-şi aminte poetul Goga a 
scris o poezie plină de duioşie, din care ci­
tez aci o strofă:
La tine vin nevestele să-şi plângă 
Feciorii lor în slujbă la împăratul,
Şi tu ascunzi o lacrimă între slove,
In alte ţări când le trimiţi oftatul. . .
Şi fete vin, să le înfloreşti altiţa 
La pragul tău e plină ulicioara 
Şi fetele-şi şoptesc în taină:
»Ce mâni frumoase are domnişoara !* 
Ceice au grădini ştiu, că de multe-ori 
o floare, care creşte frumos în alte ţări, dacă
o aducem la noi, rămâne pitică şi nu dă
roade, căci pământul şi aierul nostru nu-t 
prieşte. Aşa a fost şi cu vorba dascăl, care 
la Început era atât de frumoasă şi care cu; 
timpul a scăzut tot mai mult. Dar ştim şt 
aceea, că de multe-ori acele flori cari cresc 
mici prin pădurile noastre, dacă le aducem 
în grădină şi le îngrijim, să desvoaltă de ţi-* 
mai mare dragul de ele.
Aşa a fost cu vorba a învăţa, care e 
străveche în limba noastră, căci e moştenită 
dela părinţii noştri Romani. Ea stă în legă­
tură cu vorba latină »vitium*,care însemneazî 
»deprindere rea*. înţelesul acesta să mai cu-? 
noaşte şi azi în limba română, când vorbim 
despre >un cal cu învăţ*. Dar cu timpul în­
ţelesul s’a schimbat şi sâ putea î n v ă ţ a  cine?» 
şi la lucruri bune şi mai ales s’a spus »ain' 
văţa pe la carte*, adecă »a-I deprinde să cer 
tească şi să scrie*. învăţătorul era deci cef 
care învăţa pe alţii carte, iar învăţatul cel care 
învaţase carte şi avea cunoştinţe de ea.
Cuvântul acesta e mai vechiu decât vorb* 
»dascăl*. Astfel în Noul T estament, tipărit 
la 1648 la Bălgrad să zice: >Nu fireţî ( = ntn
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Mărimea în centimetri 30/50 65/100 
Preţul în coroane . . 11.60 27.—  
îndemnăm deci din nou pe iubiţii no- 
satri cetitorii, cari vreau să aibă icoane sfinte, 
•să facă comande la noi, amintind, că preţurile 
-cie mai Sus sunt cu mult mai ieftine ca la 
;alţi vânzători. *
Amintim, că dl Tudor a primit 
deja prin noi mai multe comande, pe 
«cari le-a Îndeplinit spre mulţumirea 
seior ce l-au încredinţat cu lucrările.
SFATURI.
Vacile cu. nărav. Vacile care nu-şi 
lasă viţei la supt să desyaţă de acest 
aărav astfel: *
Se leagă botul vacii şi partea de 
«sus a cozii cu ajutorul unui ştreang, aşa 
ca vita să stea cu capul la o parte. Să 
aduce apoi viţelul pe această parte şi 
să pune la supt. In acest chip vaca nu 
■va mai putea să se mişte în această po 
ziţie şi lăsând viţelul să sugă, să va 
obişnui în aceeaşi vreme să-l şi cunoască. 
După câteva zile, viţelul va suge în 
bună voie. ^
ln  privinţa cânilor turbaţi. Cânii 
apucaţi de turbare să cunosc după ur­
mătoarele semne: ţin gura căscată, le 
curg balele, au ochii roşii, nu beau apă, 
urlă, să reped la alţi câni, la copii, la 
oameni streini şi chiar la stăpânii lor. 
Asemenea câni trebuesc ţinuţi de către 
stăpânii lor închişi sau legaţi, dar mai 
Ibine puşcaţi sau ucişi altfel.
îndată ce cineva a fost -muşcat de 
un câne turbat, să şi spele rana cu acid 
fenic 5  la sută sau s’o ardă cu ferul 
roşu, apoi să ceară la primar sau no­
tar a fi dus la spitalul contra turbării 
<din Budapesta.
Toţi cânii muşcaţi de altul turbat 
să se ucidă sau să se ţie legaţi şi în 
observaţie 3 luni.
Cuşca şi locul unde au dormit câni 
turbaţi să se desinfecteze cu acidfenic 
§ la sută şi cu apă fierbinte sau să
se a r z ă . ________
F E L U R IM I.
închinători la un serpe. La pro- 
curorul statului Ntw Mexico (Atnerics)
iSiţi) mulţi dăscăli, fraţii miei, ştiind că mai 
grea judecată veţi lua«, iar in B i b l i a  din 1688 
să spune tot aşa: »Nu f i ţ i  mulţi dascăli, fraţii 
mei, ştiind că mai mare judecată vom lua«. 
Acelaşi loc din scrisoarea Sf. Iacob (cap. III, 
v. 1.) sună însă în Codicele Voroneţan, care 
a  cu vre-o 200 de ani mai vechiu decât căr­
ţile pomenite: >Nu mulţi învăţători fireţi, 
fraţii miei! ştiind că mai mare păcat pree- 
Ţnîm ( =  primim) şi mult greşim toţi*.
In toate timpurile cuvântul învăţător îşi 
păstrează înţelesul acesta. E de prisos a da 
tnulte exemple. Iată câteva: In Mineele lui 
Chesarie dela sfârşitul veacului XVIII cetim: 
învăţătorul este pentru un tinăr aceea ce este
şi grădinarul pentru pom«, iar cronicaruiMiron
Costin scrie: »Moisi au avut pre singur D-zeu 
dascal şi învăţător*.
In zadar caut însă in cărţile scriitorilor 
noştri mai. vechi cuvântul institutor unu  ^
nu-1 cunoaşte. Acesta-i un cuvânt nou, întrodus 
In România în anii din urmă din limba fran-
a sosit o arătare despre un caz ciudat. 
In Puebla, din ţinutul Indianilor, este o 
seminţie indiană, care să închină ca 
unui zău la un şerpe uriaş, pe care îl 
ţin închis. Indianii aruncă şerpelui pe 
toţi copiii lor nou născuţi, care-i hutu- 
peşte. Procurorul a luat măsuri, ca 
şerpele să fie ucis şi Indianii nenorociţi 
să fie luminaţi, că fac un lucru ne­
omenesc şi păcătos, Inchinându-să şer­
pelui şi jertfindui copiii.
P artea  L iterară .
S a 1 o m i e.
(Baladă.) |
Com. de Petru 0. Orlâţanu. j
Jos la ţara Românească, |
Este-o grădină domnească, |
Şi nu-i domn s’o stăpânească, |
Fără numai un craiu mare, j
Şi n’are pe cini luare, I
Făr numai pe sorusa. 1
El din grâiu aşa grăia; I
Soro, soro Salomie 
Hai cu mini la cununie!
Ea din graiu aşa grăia
— Nu ţie frică ţie frate,
Că sfântul din ceriu te-o bate ]
Iar cătră preot grăia:
Nu-i avea popă, păcate 
Să cununi sor şi-un frate?
Câ icoana Precestii 
Din fundul bisericii,
Nu să plânge cum să plânge 
Făr varsă lacrămi cu sânge.
Poesii poporale.
XMn S â n tă - M ă r le i
Culese de Pefru Bura înv.
Haida lele să fugim 
Apoi să ne poreglim,
Eu-ţi voi zice lelişoară 
Creţişoară, rotungioară 
Dulce-ai fost la buzişoare,
Tu mi zice bădişor 
Măghiărân roticănat 
Dulce-ai fost la sărutat.
*
Amu-i maică Joi seara 
Merg fetele cu furca 
Lasă-mă şi d-ta.
Eu fică nu te oi lăsa
Că eu zău am auzit
Că tu flcă, că te joci____________
ceză (»instituteur«), dându-i-se un alt înţeles, 
decât în Franţa. Vezi Doamne, învăţătorii 
dela oraş au simţit nevoia de a să deosăbi, 
şi prin numirea lor, de cei dela sat şi, voind 
parcă să arate că numai la ţară să păstrează 
limbă, obiceiuri, port şi suflet curat românesc, 
pe când la oraş lumea îşi împestriţează limba 
cu cuvinte străine, să îmbracă ca străinii şi 
iau obiceiuri străine, au importat din Franţa, 
dimpreună cu coşmeticuri şi cu jobene, şi 
cuvântul ^institutor*.
Nu dascălii greci din vechime au schim­
bat faţa Ţârilor române; iar azi, în aceste 
momente’de prefacere a poporului român, 
n’o schimbă institutorii oraşelor din România. 
Dar învăţătorii, care au crescut pe copii oa­
menilor săraci în ştiinţă de carte, în dragoste 
de neam, de legea şi de limba strămoşească, 
au fost totdeauna cei cari au dus în spate 
pietrele grele din temelia culturii noastre na;
ţionale.
Cu rugiţă vulturată,
Cu sluguţă blîstâmată.
Ba eu maică că mă joc 
Cu’n firuţ de măgheran 
Cu fecior de bogătan.
Cu firuţ de mătrăgună 
Cu iecior de gazdă bună.
*
Frunză verde de colie 
Tucuţ gura ta Mărie,
Frunză verde de pomnifă 
Ţucuţ gura ta Oniţă,
Frunză verde buruiană 
Tucuţ gura ta Susană.
*
Când aud cucul cântând 
Dobele în Sibiiu bătând 
Eu mă iau la munţi plângând.
Şi de gelea mea cea sacă 
Toate crengile să pleacă.
Şi mă întreabă cu oftare 
Pentru ce plâng aşa tare ?
Eu cu-atâta mă plătesc 
Ce-atn perdut nu mai găsesc. 
Cam perdut foaie de fragă 
Şi pe maica mea cea dragă,
Am perdut foaie din vie,
Pe măicuţa cea- dintâie.
Pe sub codru duce-moi 
Frunză verde rupe’m-voi 
Pe genunche pune-oi 
Cu condeiu scrie-oi 
La măicuţa trimite-oi,
Pe-o pasăre fără nume 
La măicuţa în ceia lume.
Doară va putea ceti,
Cum mă poartă străinii,
Desbrăcată şi desculţă
Cum n’am fost lâ-a mea măicuţă,
Desculţă şi desbrăcată
Cum n’am umblat nici odată.
Dare da seamă şi mulfamltâ pubiiA
Din Apoldul-mic.
In urma apelului făcut pentru noua zi- 
dindă biserică din Apoldul-mic (com. Sibiîu]f 
la fraţii din America de nord, au binevoit x:. 
contribui următorii:
Moise Muntean, Maise Popa, Ilie Predai 
Ioan şi Ana Beu şi Ioan Dragomir, câte 5 doîi 
Ioan Popa 3 doi. Moise Vasilie, Moise Scor» 
ste, Nicolae Jutariu, Dumitru Popa, Dumitru:; 
Baltean, Moise Antine, Ioan Baltean, Nicolae: 
Fărcaşiu, Ioan Nicoră, Ioan Baltean, Nicolae; 
Oprean, Ioan Cojocariu, Moise Baba, Ilie Ati« 
tinie, Ilie Dragoiu, Nicolae Baltean, câte 2  doi*»
Moise Curea, Ioan Utau, Ioan Curea^ 
Ioan Buta, Ioan Muntean, Ioan Beu, Ioan Făr-f 
caşiu, Ioan Cojocariu, Ioan Fleacă, Dumitru: 
Domnar, Teodor Popa, Moise Ursu, loatn 
Domnar, câte 2 doi. 5 cenţi.
Ioan Beu, Ioan Fleaca, Ioan Muntean^ 
Ioan Scorşte, Ioan Fărcaş, Ioan Barsan, Ioan 
Muntean, Ioan Fărcaşiu, Ioan Preda, Ioan Ca% 
manesc, Ioan Nicoară, Ilie Oltean, Ilie Dra­
gomir, Moise Beu, Moise Gavozdea, Moise; 
Valean, Moise Fleaca, Nicolae Mohan, Nicolae,' 
Nicoră; Nicolae Preda, Nicolae Preda, Nicolae 
Scorste, Dtru Muntean, Dtru Scorste, Teodor* 
Moldovan, Moise Mohan, Nicolae Scorste, Ioan:. 
Muntean, Nicolae Popa, Moise Milea, loam 
Vasilie, Ioan Vasilie, Ioan Muntean, Moise; 
Muntean, Moise Cocovean, Ioan Marcu, lacofc 
Bozdog, Teodor Popa, George Moga, Marîa? 
Moga, Nicolae Murtean, N i c o l a e  Orestea»,* 
Ioan Domnariu, Ioan Nicoara, Nicolae Baba,; 
Nicolae Dragomir, Dtru Comane, Moise Marcu^ 
Ilie Bujiu, Ioan Oprean, Moise Stenese, Nica-ţ 
lae Moga, Nicolae Popa, Nicolae Oresteanj-,
Dtru Dregoiu, Ioan Mahan, Ilie Popa, Ioan 
Albu, Moise Beu, Nistor Baltean, Moise Mo- 
han, Ioan Cazan, Nicolae Scorste, Moise Ro­
deaţi, Alexie Orăştean, Moise Popa, Dtru Popa, 
Nicolae Oprean, Ioan Stanciu, Nicolae Popa, 
Ioan Oreştean, Ioan Ântinie, Ioan Poparcea, 
Moise F&rcaşiu, Dtru Curea, Dtru Stenese şi 
Dtru Popa, câte 1 doi,
Ilie Roman 75 cenţi, Ioan Nicoara 50 
'  c. Nicolae Popa 1 doi 60 c. Ioan Muntean 
25  c. Ican Stenese, Ioan Topârcean, Nicolae 
Comanese, Ioan Nicoară, Nicolae Bczdog, câte
3  doi., Nicolae Fleacă şi I. Curea, câte 2 doi., 
toţi din Apoldul-mic.
Moise Păraian 50 c. Ilie Suciu 15 c. 
George Angel, Ioan Marcu, Moisă Gera, Ioan 
Gera, Ioan Rău, Ana Radu şi Ioan Rău, câte
25 c. Ilie Rău 2 doi. Ioan Rău 1 doi. Ilie 
Gusan 2 doi. Ioan Fusoiu 1 doi. George Luca
10 c. Moisă Luca, Ioan Stenese, Ilie Şenchea 
şi Ioan Luca, câte 50 c. Nicolae Nan 1 doi. 
Moisă Muntean 50 c. Ioan Zâdoiu 50 c. Ioan 
Marcu 1 doi. Ilie Albu 25 c. George Fara
1 doi. George Oltean 1 doi. Ioan Săchean 50 
c. George Popa 25 c. Ioan Cioruga 25 c- 
Ioan Suciu 2 doi. Ilie Schiau 1 doi. Ilie Reu
2 doi. Ioan Rău 1 doi. Ilie Gusan 2 doL Ioan 
Fusoiu 1 doi. George Suca 10 c. Moise Luca, 
Ioan Stenese, Ilie Sanchta şi Ioan Luca, câte 
50 c. Nicolae Nan 1 doi. Ioan Zdu 25 c. 
Ioan Marcu 1 doi. Ilie Albini 25 c. GeorgJ 
paca 1 doi. George Oltean 1 doi. Ioan Schiau
50 c. George Popa 25 c. Ioan Cioruga 25 c. 
Ioan Suciu 1 doi. Ilie Schiau 1 doi. toţi din 
Ludoşul-mare. (Va urma)
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Pentru abonaţii vechi, cari nu 
şi-au plătit abonamentul pe jumătatea 
a doua a anului, alăturăm la nru l 
de azi avizuri poştale, pentru a le 
uşura trimiterea preţtdui de abonament,
l i  rugăm pe toţi aceştia a-şi înoi abo- 
namentid ş i a recomanda „Foaia Po­
porului* prietinilor ş i cunoscuţilor lor. 
Preţul abonamentului să vede în jruntca  
J o ii ş i  în invitarea de abojiament Este 
pe an 4. cor. şi 40 d i bani ş i pe o 
jumătate de an 2 cor. 20  ban», iar nu 
Tuimăi 4 sau 2 . cor. Facem luătcri 
aminte pe iubiţii noştri cetitori la preţ, 
deoarece celor ce nu trim it preţul în­
treg, nici noi nu le puti tn trimite joaia  
pe jumătatea întreagă a anului sau pe 
anul întreg, ci mimai pe cât an plătit,
*
0 comună îâ sapă de lemn. Foaia 
»Nepszava« scrie următoarele, cu privire la 
comuna Tiszadomb din comitatul Szjbolcs:
»Tiszadomb era, pe vremuri, o comună 
înfloritoare şi poporată. Teritorul comunai e 
*le 25 000 de j .găre. Din acest pământ de 
prima calitate 24.000 de jugăre sunt proprie­
tatea con ţi lor Andia --y, iar micul rest de 
1000 de jugsre se împarte între locuitorii 
comune5, 6—7 familii împreună abia au /8 
jugăre de pământ.
 ^»Economii nu pot să ia dela d-nii conţi 
pământ în arândă, decât sub condiţia că se 
leagă şi pentru seceriş. Secerişul trebue să-l 
iacă în schimbul 1—16 părţi a roadelor se­
cerate, (pe când Şvabii cinştiţi din Bacica dau 
a 10-a, mult a 11-a parte). Din roadele pă­
mântului dat spre cultivare (în parte), culti­
vatorul nu-i dă decât a 3-a parte, dar partea 
sa el trebue să şi-o ducă acasă, iar Măriilor 
lor trebue să le predea şi bucatele şi pă­
mântul curat.
>Urmatea e, că această comună a ajuns 
la sapă de lemn. Oamenii duc o viaţă tân- 
jitoare de o lipsă a pământului de te cuprinde
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mila. Cei cari sunt în stare , fug de mizeria 
aceasta. Pănă acum, graţie conţilor Andrâssy, 
au emigrat din comuna aceasta 8C0 de mun­
citori. Nici nu ne prinde mirarea, pentrucă 
nu li-se plăteşte-decât 4 0 -6 0  ere ţari pe zi 
şi domnii conţi mai bine îşi Iasă pământul 
nelucrat, decât să plătească munca cinstită — 
cinstit. — Locuitorii emigrează în America, 
elementul maghiar piere. Iar Andrâssy-eştii 
îşi dorm liniştiţi somnul, aduc muncitori din 
Polonia, cari n’au nici atâtea pretenfiuni, ca 
robii din Ungaria, sunt mai blânzi, mai proşti 
şi — ce e lucrul de căpetenie — mai ieftini*.
*
Concertul Berta Binder. Mercuri în
26 c. a avut loc — în sala îndesată de public 
dala »Gesellschafthaus« din Sibiiu — con­
certul d rei Berta Binder dela opera comică 
din Berlin. Escelentă sopranistă, cunoscută 
publicului sibiian din primele debuti ri ale sale, 
după o pauză atât de îndelungată s’a arătat 
iar pe podiul salei de concert. Mulţi ar fi 
voit mai bucuros s’o vadă în vre-unul din ro­
lurile de operă, cari i-au asigurat aşa curând
o reputaţie mare. Stăpână pe o voce egală, 
curată; prmtr’o frazare corectă, respiraţie în­
grijită şi o pătrundere atât de adâncă, a pu­
tut să iasă triumfătoare din toate bucăţile, 
Csri au alcătuit programul concertului, dela 
piesele compozitorilor clasici, moderni, pănă 
la cântecele pline de seninătate ale d-nei B. 
Bock. Trecerea uşoară dintr’un registru în al­
tui, nuansările suptile şi predarea originală a 
multora din punctele programului, au întărit 
deplin faima acestei cântăreţe şi publicul a 
sărbătorit înc’odată nu atât operile desăvârşite 
ale compositorilor, cari cu puterea geniului 
lor trăesc peste veacuri, ci munca neîntreruptă 
şi stăruitoare ce a depus-o sinpatica cântă­
reaţă, pănă s’a ridicat peste greutăţile începu­
tului şi a ajuns stăpână peste o voce atât de 
fermecătoare.
Mai mult pare a fi plăcut artista în 
»Carmen* (Bizet) Lorclty (F. Liszt) şi La 
Boheme (Leoncavalls) Pe lângă două buchete 
de flori, publicul a răsplătit cu aplauze în­
delungate debutul, artistei, ba după ultimul 
punct, a trebuit sii cânte afară din program 
un cântec scris îa jargon săsesc-. Acompa­
niamentul la pian a fost susţinut cu multă 
mâies'rie din pertea dirigentului capelei oră- 
şănrşti-dl Alfr. Novak. (E)
Rector la universitatea din Cernăuţ a 
fost ales cu unanimitatea voturilor pe anul 
şcolar viitor, învăţatul bărbat Dr. Vasile 
Gaina, profesor în sf. teologie.
*
Copii — de m are nădejde. In Viena 
a fost prins un copil de 13 ani, student, cu 
numele Francisc Mamdel şi frate-so, când 
voiau să jefuiască galantarul (fereasta cu măr­
furi) a unei bolţi. Francisc Mamdel a săvârşit 
în doi ani 115 furturi şi a fost pedepsit de 
mai multeori. Acum iarăşi e la răcoare, cu 
fratele său cu tot. Au început-o de tineri.
*
Noul Abecedar de Dr. Petru Şpan, 
profesor şi unul dintre cei mai distinşi pe­
dagogi ai noştri, a fost aprobat de sinodul 
archidiectzan pentru a se folosi în toate şco­
lile de pe teritorul archidiecezei gr.orf. ro­
mâne. De asemeni a fost aprobat şi de con- 
sistorul arâdan pentru şcolile poporale con­
fesionale din dieceza Aradului.
*
Lăcustele. Cercul Ermihâîyfalva, din 
comitatul Bihorului, a fost năpădit zilele a- 
cestea de un roiu mare de lăcuste, care face 
mari pagube în sămănături. S’au luat măsuri 
de stârpire împotriva lor.
■ . . .  *
Esamen de eualificaţle. Săptămâna 
trecută, Joi, s’a încheiat esamenul de cuali- 
ficaţie cu elevii anului IV. dela pedagogia din 
Blaj. >Unirea* vesteşte, că din 50. lăsaţi la 
esamen, au eşit cu eminenţă 1. cu .laudă 6. 
cu bun 6, cu suficent 20. respinşi pe 4 luni
13, pe 1 an 1 şi de tot 2 nu s’a prezentat 1.
*
Advocat nou. Dr. Ioan Giurgiu, de­
junând cu bun succes cenzura de advocat, 
îşi va deschide cancelaria advocaţislă în Cluj!
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Socialiştii nemţi din Ungaria au
ţinut zilele trecute un congres în Budapesta.. 
S’au adunat 180. de socialişti din 40. de 
comune. A fost de faţă şi fruntaşul socia­
liştilor din Austria, Pernerstorfer şi a şi vorbit. 
Vorbitorii socialiştilor au învinuit pe condu­
cătorii partidului sociaiist din Ungaria, că sg 
interesează puţin de organizarea socialiştilor 
nemţi şi slovaci. Peneratorfer — după cum 
scriu foile ungureşti'— a criticat aspru par­
lamentul ungar — şi-a zis cătră socialişti 
ţie cu împăratul-rege.
*
A apărut şi ni s’a trimis la redacţie r 
Epoca colonisării Saşilor în Ardeal, studiu 
arheologic-istoric, de M. N. (retipărire d-n 
»Răvaşul«). Preţul 20 fileri. Cluj, tipografia 
>Carmen«. Este un studiu serios şi interesant.,
*
Pentru seceriş. Comanda corpului VII 
de armtîtă (regimentele din Banat şi Arad), 
a dat poruncă Ia toate regimentele ca pentru 
seceriş feciorii să fie lăsaţi acasă pe 2 săp­
tămâni. Cei duşi acasă nu vor putea să lucre; 
pe bani străinilor, ci numai în holdele părin­
ţilor ori ale rudeniilor lor. i *
Examenele de maturitate din Sibiiu. 
In anul acesta au dat cu succes examenul 
de maturitate la şcoaleie medii din Sibiiu ur­
mătorii tineri români: la gimnaziul săsesc: 
Mircea Russu, Coriolan Ştefan şi Liviu Barzu 
la şcoaleie reale superioare săseşti: Constantin 
Simian, Dumitru Moisin, Ilie Topârcean şi 
Traian Georgescu, iar la gimnaziul de s ta t: 
Ioachim Tolciu, Ion Colbasi, Ion Fraticiu şi 
Ion Olariu.
*
Partidul lui Kristofly. Foile ungu­
reşti, scriu, că fostul ministru Kristoffy îşi dă 
silinţa să înjghsbeze un nou partid politic^ 
care va fi poporal şi va lupta pentru întro- 
ducerea votului universal.
*
Din Plugovâ ni să scrie: La şcoala co­
munală din comuna Plugova, s’a ţinut în 15 
Iunie c. examenul final al anului şcolar 1906/7 
cu tinerimea şcolară, la care a iost de faţă, 
pe lângă întreaga antistie comunală, o parte 
din părinţii pruncilor de şcoală, precum şi o 
mulţime de oaspeţi din comună.
Cei pnsenţi am fost cuprinşi de bucurie 
auzind frumoasele răspunsuri ale micuţilor no­
ştri prunei de şcoală, atât în limba română 
cât şi în limba maghiară.
Aceasta mulţămită o merită numai dl. 
înv. Dumitru Gheorghineşcu, care funcţionând 
în comuna noastră de 18 ani, totodată a fost 
cinstit şi iubit din partea întregei comune, 
arătându şi iubirea faţă de noi atât în cele 
religioase cât şi în cele şcolare. Dăruească 
D-zeu la multe comune un astfel de în­
văţător. — G. Cristescu, membru şcolar.
*
Şcoala din Hunedoara. A eşit anuarul 
III. al acestei şcoale elementare gr.-or. cu 
doue mici, dar bune lucrări: Comorile noa­
stre de înv. Andrei Ludu şi Minte, inimă şi 
viitor, de înv. Maria Mosora. Şcoala din Hu­
nedoara, cu 2 puteri didactice, a fost susţi­
nută din daruri benevole, dând Consistorul 
din Sibiiu 300 cor. Băncile >Corvineana« 800' 
cor. »Agricola« 400 cor. etc. Numărul elevilor 
a fost 92, dar s’au clasificat numai 61 fiind 
31 eschişi din şcoală la poruhea inspectorului 
de şcoale, sub cuvânt, că localele de învăţă­
mânt ar fi prea mici.
*
«La fondul de 20 bani" al »Reuniu- 
nei sodalilor români din Sibiiu* au mai dă-- 
ruit: Ioan Teculescu, protopresbiter în Alba 
Iulia, Demetriu Câmpean, archivar consist.^ 
Augustin Bena, prof. sem,, dşoara Emilia Bena 
(Pianul-de-jos), S. Ilieş, sodal compactor, fie­
care câte 20 bani, măestrul Ioan Petraşcu din 
prilejul deschiderei noului său etablisment din 
strada Cisnădiei Nr. 34, cor 2 50, Nia Cim- 
poca, primar (Sadu) din prilejul eliberării fiului 
său Dumitru, sodal măsar, 1 cor. şi Vie. Tor-- 
dăşian, asesor ccnsist., 10 bani.
*
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Starea semănăturilor. Din Feldioara 
{c o m it  Turda-Arieş) ni să scrie: Pe la noi 
.cucuruzul e foarte frumos şi va da roadă 
|jUnă. Spicoasele sunt mijlocii.
Din Lugoj să scrie: Starea sămănăturilor 
a  mulţumitoare. Roada grâului, săcării şi a 
orzului făgăduieşte a fi mijlocie, a ovăsului 
bană, iar a cucuruzului foarte bună.
Din mai multe părţi ale Ungariei vin veşti, că 
în urma vremei priintioase, starea sămănă­
turilor s'a îmbunătăţit mult şi roada va li 
Îmbelşugată. — In împrejurimile Balatonului 
(dincolo de Dunăre) s’a început secerişul. 
Hoada e bună mijlocie, grâul va da 7—8 
-jnâji metrice, săcara 7—9 şi orzul 6 —8 
:m. m.
*
Coneert umoristle vor da mai mulţi 
musicalişti (capela orăşănească) din Sibiiu, în 
7 Iulie c. în grădina Hermann. Programul e 
amuzant. La concert îşi dau sucursul şi dra 
Maria Condar, din Bucureşti, dansatoare spa­
niolă şi dl C. Walter din Agnita.
*
Procesa de presă. »Foaia diecezană* 
din Caransebeş are procese pentru 8 articoli, 
cari, după părerea procurorului, cuprind po­
litică şi foaia e bisericească-scol. fără cauţie. 
Intre articolii împrocesuaţi e şi Memorandul 
episcopatului nostru gr.-or. împotriva proiec­
tului şcolar al lui Apponyi.
*
Învăţători noi. La institutul pedagogic 
gr.-or. românesc din Arad au dat examenul 
<de cualificaţie şi au primit diploma de învă­
ţători 25 de tineri.
*
Un hornar învăţat. Măiestrul hornar 
(urloier) din Turoczszentmârton (Ungaria), 
Zdnyi Kâlmân, a făcut zilele aceste doctoratul 
în drepturi. Zânyi după terminarea şcoalei 
civile, a învăţat ingineria, apoi s’a făcut 
liornar, cum a fost şi tatăl său şi acum, stu­
diind ca privat, a făcut esamenele din 
drepturi. Suntem curioşi, că nu să va face 
advocat? *
Carte funduară Ia Zârneşti. «Gazetei 
Trans.« îi să scrie din Zârneşti: Cu ziua de
1 Iulie n. a. c. şi-a început lucrarea noul 
oficiu al cărţii funduare în Zârneşti pentru 
cele 15 comune din cercul pretorial al Bra- 
nului. Pănă acum cartea funduară a cercului 
Bran era la Braşov. — In curând se va des­
chide la Zârneşti şi un oficiu de dare regesc 
; (perceptorat).
*
Mulţămită. II. D. luliu Bârdossy, in­
spector. reg. în pens. a făcut, cum să ştie, în 
1905 o fundaţie, aprobată de veneratul con- 
aistor din Blaj, pentru premiârea cu cărţi 
a  elevilor buni dela scoală noastră gr.-cat. 
-română din Turda. La sfârşitul anului scol. 
1906—7, s’au procurat din aceasta fundaţie, 
cărţi folositoare în preţ de 7 cor. 80 fii. şi 
s ’au împărţit la esamen la 17 elevi. împăr­
ţirea premiilor s’a făcut în mod sărbătoresc, 
ţinând preotul local, dl Nic. P. Raţiu o vor- 
; bire despre fundator. Subscrisul, în numele 
şcoalei noastre, respective a elevilor premiaţi
li aduc dlui inspect. Bardoşy şi pe cale* 
aceasta cele mai mari mulţumite. — Simeon 
: Foruţiu, înv. ^
Foe. Vineri dimineaţa pe la oarele 4 
s'a aprins, fără să se ştie din ce, turnul ca­
tedralei gr.-cat. române dfn Oradea-mare şi a 
ars întreaga lemnărie din turn, rămânând 
numai zidurile. Clopotele au fost scăpate cu 
« a re  greutate. Turnul va fi rezidit pe chei- 
tuiala Episcopului.
Nouă rânduială In dietă. Prezidentul 
dietei Iusth a convocat o sfătuire a prezi­
denţilor de partid etc. având planul să 
schimbe rânduiala de pănă acum a dietei aşa, 
că începând cu toamna viitoare dieta să ţie 
numai câte 4 şedinţe pe săptămână, cu du­
rata de 6 ciasuri fiecare şedinţă. E curios 
scopul acestei împărţirii că adecă deputaţii sa 
aibă mai multă vreme pentru isprăv.rea da- 
araverilor lor private.
Şcoala de fete din Sibiiu. A eşit anu­
arul şcoalei civile de fete cu internat şi drept 
de publicitate a »Asociaţiunii< din Sibiiu, pe 
anul scol. 1906/7 publicat de Dr. Vasile Bo­
loga, director. Cuprinde: Despre importanţa 
educaţiei fizice, de prof. Victor Păcală, şi ştiri 
şcolare. Din aceste din urmă aflăm, că corpul 
profesoral a constat din 6 prof. 2 catecheţi 
şi mai mulţi instructori. Directoara interna- , 
tului este Elena Petraşcu. Numărul elevelor, 
împreună cu cursul complementar, a fost de 
103, din care în internat au fost 70.
*
„Solidaritatea", însoţirea institutelor 
noastre de bani şi-a convocat adunarea ge­
nerală de constituire pe 16 Iulie a c. în Si­
biiu cu următorul program: 1. Constituirea 
adunării generale. 2. Raportul fundatorilor 
despre subscrierile întrate şi plăţile făcute şi 
decisiune cu privire la absolvarea fundatorilor.
3. Decisiuniune cu privire la constituirea so­
cietăţii. 4. Stabilirea statutelor. 5. Alegerea 
Direcţiunii. 6. Alegerea Comitetului de supra- 
veghiare. 7. Fixarea taxelor şi diurnelor re­
vizorilor experţi.
Inneeat în Murăş. Din Feldioara (1. 
Turda) ni sâ scrie, că acolo s’a înecat în Mu­
răş Vineri în 28 Iunie c. un tinăr, cu numele 
luliu Câmpean, calfă de păpucar, care numai 
decurând a venit dela dl pantofar Dragoş din 
Sibiiu, dela măestrie. Au mers vreo 5 inşi 
la scaldă tot tineri şi Câmpean a înotat din­
colo peste Murăş, iar când s’a întors, a rămas 
pe veci în Murăş. A fost aflat în 1 Iulie c. 
Părinţii lui sunt foarte întristaţi.
*
Dela Reuniunea sodalilor rom. din 
Sibiiu. Din prilejul producţiei ultime, bine 
succeasă a »Reuniunii sodalilor români din 
Sibiiu*, aranjată la Rusalii, comitetul aduce 
mulţumite în deosebi următorilor:
D-lui profes. seminarial A. Bena, care a 
binevoit a primi cu multă prevenire şi de 
data aceasta, acompaniarea la clavir, dlui Can­
did Popa pentru zelul ce-l desvoaltă la in­
struirea corului, solistului dl I. Stanciu, maestru 
zugrav de case, coriştilor şi următorilor supra- 
solvenfi: sublocot. Romul Boldea 3 cor., Ie- 
ronim Preda, comptabil-corespondent în Linz 
a/D., 5 cor. Dem. Cunţin, profesor sem. Teo­
dor Filipescu, chemist, Serajevo, Elie Câmpian, 
înv., Agârbiciu, Pant. Lucuţa, căpitan în pens. 
fiecare câte 2 cor. Teodor Moldovan, măestru 
cismar, Sora Drăgoiu, soţia de cursor consi- 
stor., loan Stoica, măestru pantof., Avrig, fie­
care câte 1 cor. Zaharie Moga, măestru fran­
zelar, loan Imbăruş, expeditorul «Foii topo­
rului», fiecare câte 40 bani, I. Coroiu, sod. 
croitor si Alexandru Dămian, măestru rotar, 
fiecare câte 20 bani şi în fine tuturor acelora, 
cari au contribuit cu banul lor în »Pălăria 
D-zău vede* purtată de subscrisul prezident, 
cu care s’a adunat 14 cor. 67 bani în favorul 
fondului văduvelor şi orfanilor.
Sibiiu, 26 Iunie 1907.
Comitetul «Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu».
Viotor Tordăşianu, Ştefan Duca,
prezident. notariu.
Danii frumoase. Răpozatul fruntaş Ni- 
colaie Chiorniţă din Cuciulata a făcut urmă­
toarele danii testamentare, după cum scrie
»Tara Oltului*: i
1. Pentru masa studenţilor români din Bra­
şov 200 cor. 2. Pentru Asociaţiunea cuiturală 
100 cor. 3. Fondului de teatru 100 cor. 4. 
Pentru muzeul naţional din Sibiiu^ 100 cor. 
5. Pentru zidirea unei noue biserici xn Cuciu­
lata 1000 cor. 6 . Pentru şcoala centrală din 
Bran 200 cor, 7. Pentru 2 orfani strănepoţi 
de frate din Bran (Predeal) 2000 cor. şi un 
pământ în valoare de 1000 cor. In loc de 
cununi, jalnica familie: fice şi gineri, a dăruit 
500 cor* pentru fondul catedralei din Sibiiu.
#
f  Contele Nigea, unul din cei mai mari 
bărbaţi de stat ai Italiei, care a avut parte 
însemnată la crearea unităţii Italiei de azi, 
a repozat in Rapallo (Italia), în vârstă de 80 
de ani.
Ministrul de agricultură psntrn po~ 
mărit. Comunele cari vor avea anul acestc 
o recoltă bogată în poame şi doresc să Ie 
valoriseze, sunt încunoştiinţate, că ministrul 
de agricultură Darânyi le va d i deosebite 
ajutoare, d.ex.: morişte, storcătoare, cuptoare 
americane de uscat, unelte pentru ferbere* 
vinarsului, spre folosire timp de 3 —6 săp— 
mâni. Rugările trebue înaintate pănă la 15 Iulie.
*
Cine v rea  să fie frum oasă? Sunt pu­
ţine dame în ţară, cărora să nu le fie cuna- 
scută renumita alifie de obraz a farmacistului 
din Arad Ciemens de Fâldes. Intre toate mij­
loacele cosmetice Margit-Cr^me a lui Fâldes 
să bucură de cea mai mare căutare» fiind 
aceasta total nestricăcioâsă, în câteva zile de­
părtează toate necurăţeniile pielii, pistruii, bu- 
biţele, mitesseiii, petele de ficat,  ^ creţele etc. 
şi schimbă ca prin farmec faţa în netedă, vi­
oaie, fină şi tinerească. Acest mijloc e potrivit 
nu numai pentru înfrumoşarea pielii obrazu­
lui, ci şi pentru înalbirea grumazului, a ume­
rilor şi a mânilor. Preţul unui flacon mare 
cor. 2 a unui mic 1 cor. Efectul M a r g i t -  
C r e m e i  îl potenţează s ă p u n u l - M a r g i t .  
Toate acele dame, cari folosesc pudră, laudă 
pudra-Margit în deosebi, ea ţine faţa uscată şt 
o scuteşte de soare şi vânt. Aceşti articli spe­
ciali de toaletă să pot căpăta în toate farma­
ciile. Să ne păzim de imitaţii I La dorinţă pri­
meşte fiecare dela producent farmacistul Cie­
mens de Fâldes în Arad cartea «îngrijirea 
frumseţii», pe postă, gratis.
Producţiufii şi petrtceri.
IN LECHINŢA.
Inteligenţa'română din jurul Lechinţet 
în unire cu teologii din Gherla aranjează o; 
petrecere cu dans, precedată de concertul corului 
teologic, în 21 Iulie n. 1907 (a 2-a DuminecS 
după sf. Petru) în sala încăpătoare nouă «Co­
roana* din Lechinţa. Venitul curat e menit 
bisericii române din Herina.
Programul e bogat şi cu puncte aleael 
După concert urmează dans. Toate familiile 
de preoţi, învăţători, notări, proprietari etc.' 
sunt rugate a să considera necondiţionat de. 
învitate, chiar şi fără aviz.
IN IBĂNEŞTI.
Tinerimea română din Ibăneşti-Hod ac 
aranjează o petrecere de vară împreunată cu* 
concert Vineri în 12 Iulie st. n. (sft. Petru)* 
în şcoala gr.-ort. din Ibăneşti. Venitul curat 
este destinât spre scop filantropic. După con­
cert urmează dans.
Si put* elpita latet loori
ss 20—42 a lui Sarg
arenă de dlatl BeînQEnJortt de lipsă, păstrau! 
dinţii căraţi, albi şi sănătoşi.
POSTA RgSăCŢM ŞI IDBIlISflâfiBK
0. St. în Gal. A sosit când era încheiată fo ste , 
şi de aceea nu s ’a publicat Ne pare rău. D e alte; 
ori trimiteţi mai curând.
Abon. Nr. 1014. (Mârcina) Noi dela D-ta n’am: 
primit nimic, de aceea nu ţi-am răspuns. Scrie-ner 
ce pofteşti şi-ţi vom răspunde la poşta red.
V. I. 0. în Lup. Mulţumite. Dialogul ceva,-, 
mii târziu.
Al. R. în V. 8. (Bucovina) In Nr. 47 şî 48 anuF 
tr. am publicat despre aceasta. Iţi trimitem Nr. 48C 
ne mai având 47. Ar fi însl mai bine să meargă te ­
mi doctor.
Proprietar, editor yi redactor t a t f n ^ i i  
S ilvestru  M oldovan 
Tiparul i,Tipogr*fi*i“ Hernie Mattşsft
P*g. 540 P m i &  P@g>@a®&®8' Nr. 2&
Băieţi! se desvsaltă cu ea deosebit de bine şl nu sufer de tulburări de mistuire.
S’a valorat escelent în caşuri de vărsare, catar de maţe, 
diaree etc.
In  ţeară şl străinătate o  recom andă multe mii de  medici.
Cel mai bun nutrement pentru băieţi sănătoşi şi cari sufer de stomaeh.
• - Se capită în farmacii fi drogherii. ■
Fabrica de articli nntritM  diet. R. K U F E K E
Viena I., şi Bergedorf—Hamburg. 134 A 9—9
f l f iJ W  H/W, n 
___ -  -  - — -
Ş P » .iiU » .  ................îl w t r n m t i ţ  ...............................................
i&s-Z-îC-VL:— __ iL____________________ . j— t-  ■
în Librăria lui W . K r a iT t în Sibiiu se afiă:
Cărţi bisericeşti.
Tipărite cu litere latine:
Apostol, carte ce cuprinde faptele şi epist. Sfinţilor, 
■. 4® leg. K 10.60. ’
Iiitnrgii ale sfinţilor noştri părinţi, 8° leg K 7.40. 
Cazania mare ce cuprinde în sine Evaneeliile tâlcuite, 
4° leg. K 9.25. •
Evangelie sfântă şi Dzeiască a sfinţilor Evangelisti, 
folio, leg. K 17.50. *
Evhologin bogat (Molitvelnic) Rândueli şi Rugăciuni, 
4» leg. K 12.50.
Mineini pe fiecare lună în 12 tomuri 46 leg. K. 162._.
OcMoicJî cel mare 4° leg. K. 24.80.
Peateeostarul carele cuprinde slujba din Dumineca 
Paştilor pănă la Dumineca tuturor sfinţilor, 4° 
leg. K 10.60. ’ ’
Orologiul cel mare, ilustrat, folio, leg. 28.60. 
Triodnl, adecă trei cântări, 4» leg. 24.80.
Tipărite cu litere c ir ile :
Iiitnrgîa sfântă şi dumnezeiască, roşu şi negru tipă­
rită leg. k . 8.— ’ ¥ * v
Penteeoatariul cel mare, roşu şi negru tipărit, folio 
Legătura să înţelege în piele roşie aurită.
Legătura mai elegantă se compută după calitatea, 
care să va dorî.
Cărţi de rugăciune.
Tipărite cu Utere latine:
Acaftistul Preasfintei născătoarei de Dumnezeu si 
alte Acaftiste şi Rugăciuni foarte evlavioase şi de 
folos. 8° mic, cu icoană în colori şi alte ilustra* 
ţiuni, leg. în catifea K 8.50, în piele fină (solid) 
K4.80, m piele neagră (solid) K3.50, legat fin K 1.75, 
in piele K 2,75, în piele elegant K 3.75, imitaţiune 
ae os K 8.80, toate, cu tăietură aurită, iar legate 
simplu K 1.Q0.
Ciaslovsau orologiu, cuprinzând Rugăciunile de seara, 
miezunoptica, Rugăciuni de dimiceaţa, Ceasurile 
(Orele) şi alte rugăciuni de folos, precum şi sina- 
xariul cebr 12 luni ale anului. 8° frumos leg. K 
2.10, leg. K 1.90.
Oetoichui cel mie sajd cele 8 glasuri, cuprizând slujba 
vecerniei, liturgici, împreună cu glasurile, podo- 
biile, catavasiile, irmoasele, polieleul, cu svetilnele 
şi voscresnele de preste Snfceg anul. 8°, leg. în piele 
roşie K 3.—, leg. frumos K 1.80, !eg./K 1.50. 
Patim a şi moartea Domnului nostru Îbtss Hristos 
în versuri, 8° mic, leg frumos K 2.—.
Psaltirea prorocului şi împăratului David, format 
mare leg. în piele roşie K 7.—, leg. frumos K 5.30. 
Psaltirea în format mic leg. frumos K 1.80. '
Tipărite cu litere cirile:
A caftistu l Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu si 
alte Acaftiste şi Rugăciuni foarte de folos, (roşu 
şi negru tipărit cu icoane). 6» mic, leg. în piele 
roşie cu copce K 3.60, leg. frumos K 2.70. 
Ceaslov. 8® leg. în piele roşie cu copce K 3.— leg.
frumos K 1 60.
Oetoichui cel mie sau cele opt glasuri 8», leg. în 
piele roşie cu copce K 3.05, leg. frumos K 1,60.
128 4—5
Salon de pălării de modă
August Gruber
S i b i i u  
Piaţa mare Nr. 19, etagiul I.
Deposit şi confecţionare d e p ă l ă r i i  
d e  m o d ă  de ce le m ai elegan te şi articli 
d e  m odă de toate preţurile, ş i m odele ori­
g inale vieneze şi pariziene. n s  44 -52
fn institut mai mare de baniI J ! _ _ _ _ _
1 1  an3îaJează pretotindenea re- 
W) prezentanţi pentru vânzarea de  
iozu n  cu plătirea în rate, pe lângă o  rebo- 
ni ii care bnnă de promisiune.
Preţurile sunt statorite iefţin pe prospecte. 
Oferte sub titlul „Bank'nstitut Z. 793“ le es- 
pedeâză espediţiunea da anonţe Haasenstein & 
Vogler, Viena i. 83 7—10
Goddam !
In fine un mijloc contra ochilor de găină cu tfect repede şi sigur.
118 7—8patent americ. a lui
O o o k  &  i o h n s o H
1 bucată 20  fii. 6 bucăţi x  Cor. per postă 20 fii. porto. 
Să capătă In toate farmaciile din monarchie, cum şi în 
drogherii-medicinale etc.
ffjy» G rand  P r lx  esposlţfa universală P aris  I900 .
Praf de Korneuburg a lui KWIZDA pentru nutrirea vitelor,
mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
Preţui :
x şatnlă coi*. 1 .4.0 , */* şstolă coi*. —*70 .
Dc preste 50 ani în folosinţă în cele mai multe grajduri în lipsă 
de poftă de mâncare, mistuire slabă, spre îmbunătăţirea laptelui 
şi Înmulţirea adundanţei laptelui la vaci.'
Veritabil numai cu marca de scutire aci alăturată.
Preţ-curanturi ilustrate gratis ş i franco, prin 
depositul principal
Francisc Ioan Kwizda
furnisor de curte e. şi reg. austro-ungar, reg. român şi princ. bulgar.
Farmacist cercual, K o rn e u b u rg  lâ n g ă  V iena. 94  II 25—25
Esposiţia Naţională română în Bucureşti 1906. Medaliă de argînt.
p r e m ia t  m a i  d e p a r te  şi în  B u d a p e s ta , T im işo a r a , S ib iiu .
CAROL F. WACHSMAOT
fabrică de maşini agricole
recomandă la p. t. economi şi agricultori: 153 2—6
_
M aşin i rte  t r e e r a t  cu  m â n a  s a u  c u  m a n e jlu  p e n t r u  ca l, 
V a n tu ra to r l  (m o a ră  d e  c u ră ţit)  N r. 5 f i  S is te m  B a c k e r ,  
P lu g u r i  s c h im b ă to r i ,
P o m p e  p e n t r u  fâ n tâ n i d e  f e r  ş i  d e  a ra m ă  e tc .
C o r e s p o d e n ţa  în  l im b a  r o m â n ă .
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G .  &  F E I R I  W .
(odinioară S ocieta tea  curelarilor)
Str. Cignâdiei 45. S I B I U L  Heltaaergas.se 45.
Magazin bogat în articole pentru 
căroţat, călărit, venat, sport şi yoiaj, poclăzi 
Şl procoTdţun, portmonee şl bretele soUde
şi alte
= = = = =  articole de galanterie
cn preţurile cele mai moderate.
11 11—26
*—i— ~ uuu i .
Curele de maşini, c u s u ţ i  lega* Sky (vârzobi,
T“ “
l Marta ,  Comandele prin postă se efectuesc prompt fi constienţios.
P  la ppIp hsmnrî P ^ tru  cai dela soiurilecele mai ieftine pănă
M l a c e lemai flne> „operrtowe (ţolari) de cai şi cofere de câletorie.
Nr. 26 PHgfâSA FOFQSUILUE Pag. 341
W«UI|WUHIf"VWIl ^ ■^■',MI:.'"UW .IUIJ J- ll.Wj.IL imumjMli,-ii.tJl!J<i!l».ii,tiPiU,M|f,
■> ;• - ....... ........ ........ - . ----- -----
'«JtBiilHliiinii(uHl,il i, „
1*
= = = = =  Transport de persoane — ....
In
America de nord, Canada şi Argentina.
Cereţi clarificări. —..... ".. ' • —■
E  de ajuns carte poştală. 
Răspundem în româneşte.
Falck et Comp.
154 1—13
Secţia românească.
Hamburg
Strada R aboisen  Nr. 30.
’ ■m
100000008000000000000000000000000
Preluare de local! §
Am onoare a face cunoscut p. t. public că atn preluat restaurantul bine g
O  cunoscut al lui ^  w
f i Iu liu  P a n k ie w ic z  ®
q  aflător în centrul oraşului, (strada Armbruster) şi-l voi conduce mai departe sub firma
Restauraţiune la Teiu. g
Să s-rveste plăcuta bere Doppelmărz a Iul Dreher, cum, şi berea 
Kronen de Dreher (â la Pilsen) şi vinuri bune curate. Totodată voiu fi cu 
deosebită atenţie asupra culinei, şi îmi voiu da silinţa a îndestuli pe prea stimaţii 
mei oaspeţi prin servirea de mâncări foarte gustoase.
Restauraţiunea cuprinde grădină mare umbroasă şi localităţile spaţioase fO 
parter. Tot asemenea stau la dispoziţie în etagiu pentru societăţi restrânse şi j j  
«  pregătiri mai mari sala mare şi o odaie separată drăguţă. q
Uşi Asigurând un serviciu prompt si atent, rog sprijinul onor. public şi semnez g j
Q  Sibi iu ,  1 Iunie 1907. Cu distinsă stimă ©
O 137 4— S. H. Landmann. §
e© ooe© ooos© © oooooe© oooo© oQaoooe© o
Institut de credit funciar din Sibiiu.
P i a ţ a  m a r e  N r .  3 - 5 .  _____ ___
I ip r tu u ftr i Mpoţecare pa anuităţi*
, Scrisitri ftmeiare,
s c u t i t e  d e  dfirL 
cb ■! pot lombard» la banca nustro- 
ungartt, s i pot depune li toata tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni dt căsătorii mllltars.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ______
Iseosnptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice.
Credite de cont-eurent
contra întabulări şi altă garanţă,
Bseontarea
da fieeaia tfacarl de bancă şl de zarafla prin
Cassa de schimb
Sab condiţiuni culante, ww cn Bsnal:
cumpărarea şi vânzarea de ifeota pabllOC 
Bonete striins,
rfeuHplrarea cupoanelor ţi efectelor sortite,
meisini da cambii, checul ţ asemărl,
preâarea Ce aaesutări fi bilete de credit 
pentru atrăinăUta,
îngrijirea de coaie de cupoane.
fauni efectelor In deposit tpra păstrare,
lnchirlaraa de resorturi dt casse de fer
(lift dspeslte), liguxe cont» incendiului
ţi a spargerii, eta. 4 13—26
1-1
Informaţiuni amenunţite să dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
Î-.
II
1
£4
’&'i
Pentru hotelieri
licenţiaţi, arândatoricrâj mari care voeBC a cum­
păra vin ales roşiu si alb de Apoldul-mic^ 
Mercurea, Cărpiniş Reciu si Boz rog a sâ; 
adresa mie şi a-mi cerceta pivniţa de unde 
îsi poate alege după plac cu 17 cruceri litra 
lâ vagon, ear la mai puţin 18 cruceri la cum­
părare de peste 50 litre.
Cu stimă
iso 2—b i. Floaşiu
(Com. Sibiiului) Mercurea (Erd. Szerdaheîyl',
Anunţ de căsătorie.
Un tânăr învăţător definitiv, din ţară* 
prorietar rural, doreşte căsătoria cu o fiică de 
ţăran român din Ardeal. Condiţiuni: să fie 
sănătoasă, harnică capabilă a conduce o com­
plectă gospodărie ţărănească, să cunoască 
scrierea şi cetirea A corespunde cu
136 5-5 Dl I. Bobeiu,
institutor în Craiova.
Vasilie Bann
str. Ocnei 7. — str. Faurului 16.
în casa sa proprie »La Cizma roşie* cel mat 
mare depozit âe  încălţăminte pentru
bărbaţi, femei şi copii. Pentru provincie co­
mandele să trimit recomandate, la cas de na  
corăspund, să primesc îndărăpt în schimb.
68 11—
Cea mai bogată, baie feruginoasă în  accid car­
bonic şi baie de nămol, idroterapie naţională;, 
cură de z&r şi lapte
D O R N  A
în Carpaţii Bucovinei
staţie a c&ilor ferate, situată la confluenţa Domele 
şi Bistriţei-anrie, 14 ore depărtare dela Bucureşti 
şi l t  ore  dep Ar tare dela L iov.
Palate monumentale de cură, apaducte din  
îstroare alpine, canalizaţie, lumină electrică, cale pen­
tru biciclete, de două-ori pe zi concerte ale musicei 
militare dela regimentul din Bistriţa, escursiuni Sa> 
România, Transilvania şi Ungaria apropiată cu tră­
sura, călare şi plute. Succese splendide la boale da 
nervi, boale ’fem eeşti şi cele de inimă, la  anem ie  
arterioFielerosă, şi exodate. Prospecte gratis, Infor- 
maţiuni medicale să pot lua la medicul stabiliment 
tuliii de băi cons. imp. Dr. Arthur Loebel.
120 8—15
Vindecarea deplina
a boalelor secrete.
SS nu pregete nima într’o chestiune at&t d* 
se presenta odată la persoănă, pentru-cS 
ca ajutorul instrumentelor speciale aduse din striinî- 
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea ;1 
starea boalei, ori-c&t de adânc ar fi boala înrădăcinau 
1b erganism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea rfiohu; 
cesa-ca fiecare o poate face acasă fără de a-’yi 
impedeca ocupaţiunile. Daci cineva nu poate veni 
Ia persoană, atunci se-’şi descrie boala ca deamî- 
runtul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsi ai leacuriletrebuindoase pa l&ngă ţinerea 
In cel mai mare secret In scrisoare să pună marcă ds 
rispuns. Dupi încheierea curei scrisorile se ard sae 
la cerere espresi se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Paldcz, medic de spital (Budapesta 
VII. Kerepesi-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşM  
asupra vieţii sexuale,unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii 'i-se' întăresc, trupul întreg se eliberează â e  
boală şi sufletul de chinuri
Fără conturbarea ocupăţiunilor zilnice Dr. Paldcsî 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din  
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşicS, da 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă, boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec-- 
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare ş* 
întrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Paîdcz 
dela 10 ore a. m. pănă ia 6 ore seara (Dumineca 
pănă la 12 ore la ameazi).
Adresa: D r .  P A L O C Z ,  medic specialist de ■ 
opiul: Budapesta VII» Kerepesi-ut 10. 28 13—
Pag. 342 TO JilA  PO PO H TO PS Nr. 20
Sucursala băncei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu".
p ia ţa , m a r e  JNr. 2 .  
înfiinţată în anul 1841. Centrala In Budapesta. Capital de acţii şi rezerve 92 milioane Coroane.
Primeşte bani cu libele de depunere
pe lângă cea mal favorabilă percentnare,
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, cum şi monete de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrare şi administrare 
incassează cupoane şi efecte sorţite 
asigurare contra perderilor de curs la sorţiri 
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militari.
Toate informaţiile dorite să dau cu plăcere. -P i
99 11—12
Nr. 672/907. 151 2-2
Publicaţiuna.
Comuna Veştem predă in întreprindere 
renovarea temeinică a edificiului crâşmei co­
munale pe calea licitaţiunei minuende, ce să 
va ţinea Ia 7 Iulie 1907 st. n. la 3 ‘/i ore 
p. m. în cancelaria comunală din^loc. Preşul 
strigării 2855 Kor. 08 fii. Vadiu IO9/* oierte 
înscris, provăzute cu vadiul re cerut, sigilate să 
primesc pănă la începerea licitaţiunei Condi- 
ţiunile, preliminarul şi planul referitor să pot 
pedea în cancelaria comunală din loc în orele 
eficioase.
Veştem,  la 25 Iunie 1907.
Primăria.
500 Coroane SEJ-SSlISS
fi* disti ori E t» mirosi gura după,-ce va folosi apa 
■ia disţi a Ini BartiUa, o sticlă ca 70 fii. Pastru 
tr&aiters franco 95 fii. deosebit. Ed. Bartills-WinMeî 
Hrisca 19/1. Sommergasse 1. Ia Sibiia: la fanaaciila i 
la Piaţa snsrs 10; in Piaţa mici 27; strada Cisaldisi 59 ; 
sfiţa Turaulai (Saggasso); uliţa Ocnsi 2; {armada 
T&atssh; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Gsaădici 
îa  Bistriţa: farmacia tiu Herbcrt. Sefeeşnl-s&cesa: fit- 
mxri* JLederhilger; Sighişoara: (armada Ini Ligp.er, 
81 se ceară pretutindenca spriat apa d« dinţi 
a lui Bartilla. Denunţări da falsificata vor 8 bine 
jîîtita. La locurile unde nu sa poats cSpcta, trimit 
3 ktida cn 5 cor. 20 ftl. franco. 5 21—
Cheag natural în formă de  ——  pra f.-----
t pentru fabricarea de caş. Cheagul natural a) D-rulul Blumenthal în formă de praf, 
este cel .mai bun şi mai 
ieftin mijloc pentru închegarea laptelui, cliemice 
curat, întrece mult toate mijloacele deînchegare 
de pănă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni culid de viţei. £1 este absolut liber de 
fetide, colorante sau mucoase provenind din 
culid; de acide sau alte substanţe întrebuin­
ţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai copetenţi în brân- 
xături cheagul natural nu împiedecă de loc 
fermentauţiunea normală a brănzei, îi dă o tă­
ietură foarte fină, evită umflarea şi prin îndepăr­
tarea mai perfectă a {zărului produsul e maibun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-ai lui 
Dr. Blumentsl pentru fabricarea de caş, pentru 
Galiţia, Bucovina şi Ardeal la
H. LINDEMANN, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose de probă gratis şi franco rog a se 
ţere dela 57 14—20
M. Lindemann, Storozynetz (Bucovina).
' i n m
Peatra tipar responsabil Hernie Meltxer.
Pentrn
d  a  m  e  
neînciţfurat de lipsă!
Cel m al bun m ijloc cosmetic pentru frnmseţe
O B E I U MARGIT a In! Foldes
depăttează deja după câteva zile pistruii, petele de ficat, bubiţele, miteserii şi 
alte necurăţenii ale pielii. Netezeşte creţele şi schimbă ca prin farmec faţa 
m albă, vioaie şi tinerească.
Preţu l unui mic borcănel Cor. 1.— unui mare Cor. 2.— 
ARTICL1I SPECIALI DE TOALETĂ: Pndră-Margit Cor. 1.20. Sftpun- 
M argit 70  fii. Pastă-M argit pentru dinţi Cor. 1.— Apă-Margit 
pentrn faţă Cor. 1.—
Per Postă espedează cu rambursă sau trimiţând preţul înainte 
Produccntu!: Clem ente de FO ldes  
farm acist în A R A D . 
poate căpăta în toate farmaciile.
43 B 5—5
22:
Institu t indigen. Banca de asigurare
„T R A N S IL V A N IA "
3 22-52 d i n  S i b i i n  
-®+s întemeiată la anul 1868
Îm Sibiin, strada CUanSâiei nrnl 5 (edificiile proprii),
asigureaiă in cela mai avantagioaso condiţii:
aea- contra pericolului de inceadiu şi esplosiune,
edificii de erl-ce fel, msbile, M tfarl, Tite, oatretnrl ;l alte predneta econosice etc. 
asupra vieţii omului
In toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii; de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etş.
Asigurări poporale fără cercetare uedkală
■ V  Asigurări pa sposa da În«9ra8ntara ea «olvlrea Imediată a sapltlfolol.
Talori asigMats oontra laeeaditilal: W Capital* asigurata asupra viaţii: 
£ 4 , 8 7 5 .2 9 4  ooroane. 9,293.195. ooroăna
Dela întemeiare institutul a solvit: 
peitu Sigpsg. ds Incendii. 4,295,120-15 c. pentru capitali asig pe îleiţâ 3,760.810.21 e.
Oferte şl ori-ce lnformăţinni se pet primi dela:
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, preoţi® şl dela 
ssaagsnţll din toâte cafenele «al aarl.
Cerneala de imprimat K. T. Ctleitamanji, Dresda—Bndapesta.
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go&tm® de mers pentru bolnav!
spre folosinţă pe strade
/SHl'r1/-i»
şi m odaie, scaune de 
darmit, mese la pat pen­
tru bolnavii cari zac, în­
tocmite pentru cetit şt 
scris, scaune de purtat, 
closete de odaie, fără mi­
ros, patent, bidete, iriga- 
toare, cum şi toate uttn- 
siliile pentru îngrijirea 
bolnavilor farnisează cu 
preţuri originale de fa­
brică
I  ¥ 1 7 T Î " r i  in s t i tu t  orto- 
_  ,  . L  a u l i u U  P ed . m ed ic in a l.
Budapesta, IV. Koronaherzeg- u. 17,
Liste ilustrate de preţuri, gratis.
Nu mâi est® corp strâmb i
(Important pentru dame şi domni gârbovi) 
La purtarea corsetei m ele ortopedică de scutire, 
fără păreche, recomandată de cei mai cunoscuţi 
medxi. Grozav de uşoară şi higienică. Acopere 
deplin întreaga gârbovealăl’ Pentru cei în vârstă 
e chiar neîncujorat de lipsă. Pentru băieţi de 
şcoală cel mai bun mijloc de scutire şi salvare! 
Ţiitor drept, maşine de mers şi de sprijin etc. 
Să fac după măsură în esecuţia technică cea mai 
perfectă.
Prospecte gratis. Preţuri foarte moderate 
J .  K e l e t i ,  institut ortopedic ărtististic. 
Budapesta. IV. Koronaherzeg utcaa 3 7.
Picioarele şi mânile artificale ale lui Keleti 
sunt cele mai bune din lume.
Amputaţilor I Institutul artistic ortopedic 
a lui ]. Keleti, Budadesta IV. pregăteşte sub 
garanţi de potriveala cea mai bună, cu preţurile 
dc fabrică cele mai ieftine: picioare şi mâni ar­
tificiale pentru cei amputaţi în esecuţia technică 
cea mai perfectă. Maşina de mers şi des sprijin etc. 
Mers uşor elegant! Broşuri ilustrate, gratis 
şi franco. Garantă, de mai mulţi ani. 
Pentru cei cu mijloace mai puţine mare 
scăzământ de preţ!
Notl !! Invenî‘e epocală! Nu mai |
* esistăm ai mult auz greu, *
0 * \ -  ^ JiU Z  g r e u ! „Prinzătoare de su­
net", c. şrreg. privilegiată şi de nou patentată. 
$cest aparat face posibil şi din depărtări mari a 
"~u«.i clar predârea in teatre, Ia concerte, prele­
geri, predici etc.
Cereţi preţeurent dela 97 7—18 
J .  K e le ti, fabrică de instrumente chirur- 
gice-medicale. - 
Budapesta IV. Koronaherzeg uteza 17.
Fiecare im itaţie e punibilă!
S i n g u r  v e r i t a b i l  0 n u m a i
bâizamul Sus Thierry
Cu marca verde de călugăriţă. 12 sticle mici sau 6 
duple sau o sticla mare specială cu închizătoare 
patent Cor. 5.—.
A l i f i e  de  c e n t i f o l i i
---------a Iui T h ierry ----------
contra tuturor ranelor, aprin­
derilor, rănirilor etc. 2 bor­
cane Cor. 3.60. Espedare nu­
mai cu rambursă sau trimiterea 
banilor înainte.
Aceste două leacuri de casă 
sunt cunoscute de cele mai 
bune şi renumite.
Comandele să se adreseze la 
Farmacistul
A. T H I E R R Y  în Pregrada
lângă Rohitsch - Sanerbrunn.
Depozit în cele mai multe far­
macii. — Broşuri cu mii de 
scrisori originale de mulţămită, 
gratis şi franco.’
179 39—52
Scutit prin lege!
AIIeTn «eMsp Salffsra
S i jlSfi
; Picuri castorei
cari alungă, vânturile, alină ggârciurile 
; Un mijloc care s’a valorat din anul 
1884 şi care deşteaptă apetitul şi pro­
movează mistuirea. 143 3—25
Preţal per sticlă Cor. i.—
Mai puţine de 2 sticle (Rambursă Cor. 
2.50 inel. lădiţa) nu să trimit pe postă. 
A să procura prin:
Farmacia lui IULIU BiTTNER
Cea mai mare neguţătorie transilvană de oroloage, | |  
=  juvaere articli de aur şi argint, în SIBIIU. =  m
1 -' . : - ‘ ‘ k  
In 15 Iulie 1907 sosesc acasă d n călătoria mea de cumpărare
^} şi deschid neguţătorie mea cu un asortiment estraordinar de bogat. ^
. Cu distinsă stimă
1 4 8 -s u l i u  s u d a
in  interesul propriu
d a m e l e ş i  dom n i i
îşi acoper llpsele In
ooifectln di iii, doini si băieţi» f > »
în prăvălia de artieli de eonfeeţiune
; ; : R  G R U N B E E G E E  "
Flata mire Nr. 8, Sa noul pala t al institutului Bodenkredit
=  C©1 mai bogat asortiment, artieli cei mai fini. =
Preţuri strict fixe*
Cu distinsă stimă
«*»-«■ =  R. GRUNBERGER = =
prăvălie de articli de eonfeeţiune.
Mare asortiment în mantale pentru teatru şi soarele. ^
VlCim MKINTEN, Mf0 tm de far
în  .Â lbA -Iialiai-, J â n g ’âj" 'JF 'ântâ.nâi.
Recomand marele meu deposit în 
puşculiţe (şpriţuri) de peronospora de 
cele mat bune, şi pe aşteptare (accept), pănă 
în 1 Noemvrie, cum şi toate soiurile de 
artieli de fer şi oţel, fere de plug, osii, 
cuptoare, şparherduri, cuie, şiroafe, 
pente de fer, trestie de stocatură, vase 
de culină, revolvere, patroane, coase, 
lopeţi, articii de gumi şi maşini eco­
nomice etc. toate de calitatea cea mai 
bună şi cu preţurile cele mai ieftine.
112 8—10 Cu distinsă stimă -
■Victos* J 3 a î i i î i t e i i .
Magazin
'Gustav:-Dflrr-
s sa e o S a sw iio *  .
i maşini ie eusnt şî da veloeipedd,
sim im , jpinţii-şifluw k t. m  " ■
Recomandă deposit®! sea m ira şi bine asortat 
ea toate felurile ds s a ş ia i  de eism i mai renumite 
din fabrisi străine şi indigene pe lângl en p*eţ 
foarte ®oierafc 1 7 .24—
Că cpsdalitâţi ss resosaa&di maşinile d® essut s
sa», «*' Ssids! fi lansai», 8. i. Pfaf.
■ Toate asareterik sssşiailo? de sîssqî de ori-ss 
ie! preemB &ee, enreie, ileimri fim© şi altele se află 
Întotdeauna In deposite! mea. B ep irsttr ile 1® siiştiiile decnsatde ori-ot 
fel ssfcnt eseeatste pr©apt, ieftin şi eonştiemţioa ea garanţie. Pentru 
Secare maşină osul ds sorat eomp&at* dela wtne dau S sbi mrnnm.
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Carol Albert
croitor de cavaleri
=  ^ i b l î u  =====
Strada Fa u r u l u i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
) 0 noutăţile ® ®
Boaite chiar acum, peatra haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, ca deo­
sebire deposit mare de stofe 
englezeşti, din cari se esecatâ 
dapă măsură cele mai moderne 
vestminte, precum: Sacko, Ja- 
quete, fracuri şi haine de 
salon, ca preţuri foarte moderate.
In casări de urgenţă confec­
ţionez an rînd complet de haine 
în timp de 24 ore.
259 4 1 -5 2
Ludovic Te rm z,
croitor de bărbaţi, 
ilMIi, strada Clsnăâleî ar. 21,
recomandă p. I. publicului 
c e le  m ai n o u e  s to fe  d e  prim ă» 
vară în  m a re  a s o r tim e n t
n o n t i ţ i l e
sosite ehiaj &snm, pentra haise 
£b bărbaţi stofe eEglessaii, 
fraaţaieşti ţi iadigeae, din e&ri 
ie esscată dnpă m&soră eele mai 
Bîodsîoe vestminte presam: Sscko, 
Jaqiete, şi Maia» d e  b&1@e, ea 
preţad foarte moderate.
Bsssebită atenţiaBo aerită 
nsaîijils ds stofe pentra pardfi» 
s t a l  ş| „Baglam", ea&i bs aOă 
loîdtaîma In dsposii bogsi,
s^i;p?a F@v©i?©®3iI©E soa- 
(stpSMts In etsUeîol sssq !esJ g$8&» 
mit a atrage deosebita atanţiane a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
!n şaearl da u?gcaţă oaafgoţîs- 
Şa f îaâ esmpSst de kaia® ta tiu?a®s m  fie 34 ©rt. 27 22—
I
I
H
Marca de scutife:
_ J  214 84—40
Liniment. Capsici comp»,
substituire pentru
Anker-Pain-Expeller
este un mijloc de casă de mult probat, care 
se foloseşte mai mult de treizeci şi şepte de 
am ca ungere sigură la podagră, reuma-
----- —: ■ tism şi răceli......
âtentle, Pri,ciaa imitaţiilor de mai pu* 
— ţină valoare, la cumnerare se fim
Prcca"f sS Primi® numai sticle originale 
In şatule cu marca de scutire Anker si cu 
numdeRichter. Cu prsţu1 de 80 fii., 0 . 1.40
nrînn ia t toate farmaciile; dep.
P la Iosif Torok, farm. în Budapesta.
Farmacia lui Dr. Richter la 
„Leul de aur® In Praga
Strada Elisabeth Nr. 5 nou 
— ' ''‘ Espediţie zilnică. s-’~ -■■'
Cea mal bună cremă psntru ghete
dă glanţnl cel mai frumos şi ţine pielea durabil NiarSn 
este de recomandat din punct de vedere sanitar fiind r* 
Nigrinul nu închide h ermetic pielea, chiar si lâ fo losS  
continuă, astfel nu împedecă evaporatiuneâ picoarelo
ST. FFRNOLENDT, VIENA.
98 10-52 furnisor d e  curte c. şi r.
Se capătă pretotindenea.
Traverse si fer Ui
fevi de fer, fer pentru chei (la ziduri), papă de coperiş, 
place de,izolat, cement, ţăsătură de trestie pentru stuca­
tură, împletituri ■ ' ‘rmă şi alte materialuri pentru zidit.
Carol F, Jickeli,
130 6— lo  , .  . . S i b i i u .
Eăptt» de lapte li csin
j de Bergmann & Co, Drezda şi Teschen a/E.
II SShîIrSSÎÎe,aCOnf°I?  scris°ril°r, de mulfumită ce s°sesc zilnic, cel mai cu efect 
fl piStrUil°r CUm ** P ^tru  dobândirea şi
I S î  l  * P, deI.^ate'. moale ?* un teints rosaceu. Preţul unei bucăţi 80 fii
2 .  *  frizeri! C“,e' în dr°gherii' Par' “ra' rii ”' 8“ »™ d» >a°“" ?' ^
"$>2 9—50
O e a  m ai rem im ită  t>©i?e
a  f a b r i c e i  d e  b e r e
;s«-D?e!isr soc. pe ac. în KoMnya (Stembruch),
este de recomandat în deosebi onor. p. t. public.
Să capătă în cele mai multe neguţătorii mai bune.
Depozit principal la
6714~ M. Samuil Rubinstein, Sibiiu.
e
•
i
L A N G E N  şi W 0 L F
fabrică de motoare in Viena
cea m al veche ţii mal m are fabric* special* a monarchiei. ___
Motoare originale sOtto‘ 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cam şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz aspirâ- 
tor, cari se- mină ca cărbuni 
de lemn, coacs &aa cărbuni 
de antrachit
o»! ieftine
I T ' X i : 1' - 2'1’ Weri -  focS
le n t4Spa2 p ? L S a “ m ÎM tn I  ~  - * » . « •  —  «ace-
«ervefc deslU?W’ daoieri S1 figuri, cum fi preliminate de ipese
Represontanţg generală pentra Ardeal
A N D R E IU  T O R O K
— «e maşine ţi mori 36 12-
bibuu, Poarta-Cisnădiei
£*m  tipar tespointbi! Henria Meîtsw,
